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Jerome rmeur, 
Your Alma Maler 
TlianLs You! 
Jerome Mileur BA'55, PhD'71, center, with emeriti  professors Ward Morton 
(left) and David  Kenney. Morton and Kenney wear hats of  the Harrisburg 
Senators minor league baseball team, formerly owned by Mileur. 
N APRIL THE UNIVERSITY RECEIVED a $270,000 gift from 
Jerome Mileur BA'55, PhD 71, professor of  political science at the 
University of Massachusetts. On page 25 we describe the gift in 
detail. 
Jerry Mileur has established the Ward Morton and David Kenney 
Public Affairs Lecture Series to honor two of his former professors at 
SIUC. 
His generosity exemplifies the best of what private giving can be: 
personal achievement through philanthropy. 
Thank you, Jerry, for your magnificient gift, which demonstrates 
your commitment to academic excellence and your affection for your 
alma mater. 
Your act of leadership in  private giving is to be commended and, 
hopefully, emulated by others. 
Office of the Vice  President for Institutional Advancement 
Southern Illinois University at Carbondale 
Carbondale, IL 62901­4309 
20-23 
Black Alumni Reunic  , 
theme "Back to Basics,' 
project of the Black  All 
Group of the SIU Alumni 
Association. Events include 
. keynote speaker Judge Julius 
Johnson BA'57, banquet, picnic, 
splash party, and numerous 
other activities. 453­2408 
21-23 
Play: Lost in Yonkers, Depart­
ment of Theater, McLeod 
Theater, various times, $5­10 
ticket prices. 453­3001 
22 
MURPHYSBORO, ILL.— 
Murphysboro Blues Fest, 
Riverside Park 
28 
WHEATON, ILL.—Sixth 
Annual Chicagoland Saluki 
Golf Outing, Arrowhead Golf 
Course. (708) 574­7774 
28-30 
Musical: West Side Story, 
Department of Theater, 
McLeod Theater, various times, 
$5­10 ticket prices. 453­3001 
*VCV/T 
3-6 
Musical: West Side Story, 
Department of Theater, 
McLeod Theater, various times, 
$5­10 ticket prices. 453­3001 
Summer commencement 
ceremonies....ST. LOUIS— 
SIUC­Busch Stadium Day, 
Cards vs. Cubs, 7:05 p.m., 
picnic in center field picnic area 
beginning at 5 p.m. SIU Alumni 
Association, 453­2408 
1 1 
CARTERVILLE, ILL.—Men's 
golf team fund raiser, Crab 
Orchard Country Club, shot­
gun start, 1 p.m., $100 per 
person. 453­5311 
semester classes begin 
en's basketball fund raiser, 
son Country Club, shotgun 
, 1 p.m., $75 per player. 
5448 
liege of Agriculture Alumni 
ciety's Annual BBQ, fund­
ising auction, Hayes Home 
awn, Du Quoin, 111., 5:30 p.m. 
start. Catered by the Southern 
Illinois Pork Producers' Associa­
tion. 453­2469 
31 
CAPE GIRARDEAU, MO.— 
Football vs. Southeast Missouri 
State. 453­3331 
/C»TE*»Eft 
8­10 
Cascade of Colors Balloon 
Festival, Southern Illinois Air­
port, Carbondale 
Saluki Hall­of­Fame Day, 
Football vs. Murray State, 
McAndrew Stadium. 453­3331 
1 2 ­ 1 7  
MURPHYSBORO, ILL.— 
Murphysboro Apple Festival 
15 
MOUNT CARMEL, ILL.— 
Annual golf outing to benefit 
Saluki Athletics; Mount Carmel 
Municipal Golf  Course. 
453­3148 
1# 
JONESBORO, ARK. —Football 
vs. Arkansas State. 453­3331 
...INA, ILL.—Men's Basketball 
Golf Outing, Rend  Lake Golf 
Course. 453­3148 
23 
Football vs. Nicholls State, 
McAndrew Stadium. 453­
3331...Gospel music: Five Blind 
Guys From Alabama, an incred­
ible display of real Gospel art. 
Shryock Auditorium, 8 p.m., 
$12.50 ticket price. 453­2787 
29­30 
Play: Anglers, a comedy about 
the environment, winner of the 
1994 International Play Compe­
tition, presented by Department 
of Theater, McLeod Theater, 
various curtain times, $4­8 
ticket prices. 453­3001 
30 
Midwest Harvest of the Arts, 
arts and crafts fair, whimsical 
sculpture race, Turley Park, 10 
a.m.­ 5 p.m. ...World's Largest 
Auction and Yard Sale, SIU 
Arena parking lot, 8 a.m. to 4 
p.m., auction begins 10 a.m. 
549­2146...TERRE HAUTE, 
IND.—Football vs. Indiana 
State. 453­3331 
•(I90ER 
Midwest Harvest of the Arts, 
arts and crafts fair, whimsical 
sculpture race, Turley Park, 
noon­5 p.m. 
Performance: The Chameleons, 
a pantomiming duo employing 
a unique style of  physical 
theater full of magical motion 
and thought­provoking fun. 
Shryock Auditorium, 8 p.m., 
$10.50­12.50 ticket prices. $4 
children's discount. 453­2787 
The Rio Trio, World's Smallest 
Big Band, Shryock Auditorium, 
8 p.m. First of four perform­
ances of the Community Con­
cert  Membership Series season. 
Membership is $25. 684­3552 
6­8 
Saluki Family Weekend, featur­
ing various special activities. 
453­2461.... Play: Anglers, a 
comedy about the environment, 
winner of the 1994 Inter­
national Play Competition, 
presented by Department of 
Theater, McLeod Theater, 
various curtain times, $4­8 
ticket prices 
Football vs. Illinois State, 
McAndrew Stadium. 453­3331 
13 
SIU Foundation Board of 
Directors Meeting. 453­4900 
1 3 ­ 1 4  
Homecoming Weekend, 
featuring special banquet for 
the Class of 1945; free lunch 
for alumni under the Alumni 
Association's Big Tent; Home­
coming parade; football vs. 
Southwest Missouri State, 
McAndrew Stadium. 453­2408 
14 
School of Social Work  All Class 
Reunion, 4:30 p.m., Old Main 
Lounge. 453­2243 
19 
Play: Greater Tuna, a hilarious 
tall tale set in the tiny town of 
Tuna, Texas. Two actors por­
tray all 24 citizens of the town. 
Shryock Auditorium, 8 p.m., 
$12.50­14.50 ticket prices. $4 
children's discount. 453­2787 
21 
CEDAR FALLS, IOWA— 
Football vs. Northern Iowa. 
453­3331 
21-22 
METROPOLIS, ILL.—Annual 
Fort Massac Encamp­
ment, historical reenactment 
and recreation, Ft. Massac 
State Park. No cost. 524­9321 
or 524­2141 
26 
The Glenn Miller Orchestra, 
traditional and modern 
selections in the big  band style. 
Shryock Auditorium, 8 p.m., 
$12.50­14.50 ticket prices. $4 
children's discount. 453­2787 
28 
Fall recess begins....MACOMB, 
ILL.—Football vs. Western 
Illinois. 453­3331 
Meve*9ER 
Fall recess ends 
Annual President's Council 
Dinner of the SIU Foundation, 
Student Center. 453­4900 
3­4 
The National Health Law 
Moot Court Competition, hos­
ted by the SIU School of  Law, 
Lesar Law Building. 536­7711 
Football vs. Western Kentucky, 
McAndrew Stadium. 453­
3331....The Chamber Orchestra 
Kremlin, Moscow's newest 
ensemble, first American tour, 
Shryock Auditorium, 8 p.m., 
$12.50­14.50 ticket prices. $4 
children's discount. 453­2878 
1 1 
Football vs. Eastern Illinois, 
McAndrew Stadium. 453­3331 
1 2  
Musical: The Will Rogers 
Follies, the Tony­Award winner. 
Singing, dancing, roping—and 
a dog act. Shryock Auditorium, 
8 p.m., $17.50­19.50, ticket 
price. $4 children's discount 
453­2787 
14 
Eric and Michele Grossman, 
violin and piano, Shryock 
Auditorium, 8 p.m. Second of 
four performances of the 
Community Concert Member­
ship Series season. Member­
ship, $25. 684­3552 
1 6 ­ 1 8  
Play: A Christmas Carol, pre­
sented by Department of 
Theater, McLeod Theater, vari­
ous curtain times, $4­8 ticket 
prices. 453­3001 
18­26 
Thanksgiving vacation for 
students 
26 
Musical: Beauty and the Beast, 
large cast, live orchestra, 
extravagant costumes—for the 
entire family. Shryock Audi­
torium, 3 p.m. matinee only, 
$18.50 ticket price. 453­2787 
30 
Play: A Christmas Carol, 
presented by Department of 
Theater, McLeod Theater, 
various curtain times, $4­8 
ticket prices. 453­3001 
Winner of the Tony Award, The Will Rogers Follies comes to Shryock Auditorium on Sunday, Nov. 12 
»ECC*9Eft 
1­3 
Play: A Christmas Carol, 
presented by Department of 
Theater, McLeod Theater, 
various curtain times, $4­8 
ticket prices. 453­3001 
2 
Lights Fantastic Parade, Illinois 
Avenue to Town Square in 
Carbondale, begins after dark. 
mum 
Through Aug. 5: MFA 
Exhibitions 
Through Aug. 5: Rosa Lea 
Fassler, Three Generations of 
Quilt Makers 
Aug. 22­Sept. 24: Polly and 
Marion Mitchell, Scherinschnit 
and German, Scandinavian, and 
Shaker boxes 
Aug. 22­Sept. 29: Mickey 
Paulos Paintings 
Aug. 22­Oct. 1: Roberta 
Elliot Francis, The Velvet 
Hammer 
Through May 31, 1996: 
Southern Illinois Biosystems 
Through Aug.10, 1996: Arts, 
Science, and Humanities—125 
Years of Collecting 
The University Museum, in 
the north end of Faner Hall, is 
open 9 a.m.­3 p.m., Tuesday 
through Saturday, and 1:30­
4:30 p.m. Sundays, when 
classes are in session. Closed 
during University breaks and 
holidays, except by special 
appointment. Free admission. 
453­5388 
NOTE: Dates and events are 
subject to change. Out­of­town 
sites are highlighted in bold; 
other listings are on­campus or 
Carbondale area events. Phone 
numbers are area code 618 
unless otherwise shown. TO 
ADD EVENTS: Call or write 
Alumnus, University Print 
Communications, Southern 
Illinois University at Carbon­
dale, Carbondale, IL 62901­
6522, (618) 536­7531. 
DEADLINES: Fall issue, Sept. 
1; Winter issue, Dec. 1; Spring 
issue, March 1; Summer issue, 
June 1. 
INSIDE.. 
4 
EXTREMISM IN AMERICA 
In the aftermath of the Oklahoma City 
bombing, five faculty experts discuss 
individual freedoms versus society's need to 
control terrorism and anarchy. 
1 4 
HOUSE ON THE HILL 
The dramatic St.  Louis home of 
Frank Schwaiger MS'64 is an inspired 
renovation of a neighborhood movie theater. 
1 6 
CINEMA'S ACHIEVEMENTS 
When three cinema alumni were nominated 
for Academy Awards this year, the Cinema 
and Photography Department reached a new 
level of maturity. 
1 8 
MICHAEL DAWSON 
Another cinema alumnus has received 
recognition: restoration of Othello, a film 
by Orson Welles. 
2 0 
PROMPTING SUCCESS 
A partnership between the University 
and the federal government, PROMPT 
encourages and sustains graduate studies for 
highly qualified minorities. 
3 0 
RICH HERRIN 
Herrin's "Rich tradition" of excellence 
as men's basketball coach is now 
in its second decade at SIUC. 
D E P A R T M E N T S  
2 
C A R D S  &  L E T T E R S  
2 2 
S I U C   N E W S  
3 2 
S P O R T S  Q U A R T E R  
3 5 
T H E  A S S O C I A T I O N  
3 8 
Y O U R  C L A S S M A T E S  
Summer 1995 1 
The venerable 55­year­old 
Varsity Theater on Illinois 
Avenue was in rough shape 
when Paul Seiler took over as 
manager 10 years ago. His 
remodeling effort was sensitive 
to the original design, however. 
Glass blocks and light fixtures 
remain the buildings hallmarks. 
One of 105 theaters owned by 
Kerasotes of Springfield, III., the 
Varsity sells about 100,000 
tickets a year and the best 
popcorn in town. Coming up 
this summer: Under Siege 2 and 
Dumbo Drop. 
­
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We Keep 
Him Informed 
I would  like to take this oppor­
tunity to commend the writers 
and staff of Alumnus for a  job well 
done in keeping me informed of 
the happenings with Southern 
Illinois University. 
During my four years at SIU, I 
was heavily involved with Inter­
collegiate Athletics and with 
sports information, so I like seeing 
the attention you give to all the 
teams in every issue. The other 
informational items keep me up to 
date on what has been happening 
with the University. 
I would also like to thank the 
Alumni Association for offering 
the opportunity to become a life 
member through the installment 
option, otherwise I would not 
have been able to afford the life 
membership in a lump­sum 
payment. 
And covering yet another area, 
I would like to commend the SIU 
Foundation's Chicago office for its 
Tribute Fund. Since grad­
uating in 1987,1 have read about, 
in the Alumni Deaths section of 
Alumnus, a couple of friends who 
have passed away. Now I can pay 
tribute to them and their surviv­
ing family members by making a 
contribution. 
Thanks again for doing a 
fantastic job on keeping us alumni 
informed about our alma mater. 
Go Salukis! 
Michael W. Quan BS'87 
Cicero, 111. 
Abbott Hall, Mid­^Os? 
How About Reunion? 
Recently my wife, Sherry 
AB'69, and I had a weekend visit 
with Jim Greenwood BA'65, 
MSEd'68, and his wife, Martha. 
Jim has retired from a very 
successful career with IBM. In 
spite of appearances in the photo­
graph I've enclosed, Jim really 
seems to be excited about the 
Jim Greenwood, contemplates early retirement. (Photo by Clem Vericker at 
Fort Desoto Park in Florida) 
Marching Saluki 
Update 
I'd like to take this opportunity 
to express my appreciation for 
your efforts in keeping track of 
alumni and for the high quality of 
the publication. 
As a former Marching Saluki, I 
was happy to see the article 
regarding the loyal turnout of the 
Alumni Band Group every year at 
Homecoming. I am still in contact 
with many former band members 
whose friendships have stood the 
test of time and geographic 
separation. 
I enjoy your publication. Keep 
up the good work. 
John K. Wierz BA'79 
Washington, D.C. 
Two Chicagoans 
Welcome Letters 
Enclosed is a photo of myself 
and my boyfriend, John P. LaVieri 
BA'93, of Westchester, 111.  I 
relocated to Chicago from Du 
opportunity retirement gives to 
pursue new endeavors. 
Jim and I first met in the fall of 
1965, when I was entering SIUC 
as a freshman and he was begin­
ning his graduate program. J im 
served as the Resident Fellow on 
Abbott 1st that year and was 
outstanding in that role. 
We went our separate ways after 
that year, but the many great 
memories have stayed with me. 
Now that Jim is building a new 
home in Venice, Fla., about an 
hour south of Tampa Bay, we are 
looking forward to resuming a 
friendship that has endured a 
nearly 30­year hiatus. 
We would both enjoy hearing 
from anyone else who lived on 
Abbott 1st during the 1965­66 
year. Perhaps we could even 
arrange a mini­reunion sometime. 
Florida is a great place to vaca­
tion or retire. 
Clem Vericker BS'71 
5950 Bahama Way No. 
St. Petersburg Beach, FL 33706 
2  Alumnus 
OTHER 
oices 
y 
Students gather in front of Morris Library in May 1970 
Jill Kuhnert and John LaVieri in 
front of the Saluki Bar & Grill in 
downtown Chicago. 
Quoin, 111., in 1994 when I 
accepted a position in the 
Compliance Department at 
Mesirow Financial Inc. I passed 
the Series 7 and the Series 63 
examinations in February and am 
now a registered  representative. I 
am a partner with a team of 
investment executives. 
John is currently working as a 
design engineer with the firm of 
Doyan and Associates in 
Chicago. 
We welcome letters from fellow 
alumni and friends who are living 
in or visiting the Chicago area. 
Jill Kuhnert BS'91 
426 W. Surf St., Apt. 303 
Chicago, IL 60657­6154 
SUBMITTING LETTERS TO 
"ALUMNUS"—Each corres­
pondent whose letter we  publish 
will receive a free Saluki ball cap 
($12 value), courtesy of the 
University Bookstore in the 
Student Center. We reserve the 
right to edit letters for length and 
clarity. BY MAIL: Alumnus Editor, 
University Print Communica­
tions, Mailcode 6522, Southern 
Illinois University at Carbondale, 
Carbondale, IL 62901­6522. BY 
FAX: (618) 453­3308. 
It pleased me so well to 
find that, because that's 
been like 63 years ajo. I 
just thousht it was gone. 
I kept tellins my kids, 
"You know back in 1932, 
I sot a four-year scholar-
ship," but I could never 
prove it. 
Bill Alexander, 77­year­old 
shoe repairman in Edwards­
ville, III., about a scholarship to 
Southern Illinois Normal 
University he had misplaced 
and never used. The award 
was found recently in a Du 
Quoin, III., home where he had 
lived in the 1930s. (Chicago 
Sun-Times) 
Sometimes stunt casting is a 
hindrance, and I believe he 
would have been a distrac­
tion, not a help. The last 
thing I want to do is distract 
the audience by doing 
something that's a novelty 
but inappropriate. 
Tom Blomquist BS'72, 
executive producer of CBS's 
Walker, Texas Ranger, 
explaining why Brian "Kato" 
Kaelin would not, after all, 
be a guest star in a future 
episode of the show. 
(TV Guide) 
I guess one thins that the 
music classes didn't pre-
pare me for was the 
dealins with the school 
system—what runs °n 
the ladder that the music 
department usually lands 
on, which is next to the 
bottom, above art, may-
be, but way, way below 
the sports* I didn't want 
to battle the system*... It 
was discourasins* 
Richard A. "Rick" McNeill 
BM'76, who decided not Ions 
after graduation to change 
careers from music education 
to business. He has worked for 
the Bank of Herrin, III., for 19 
years. (Daily Egyptian) 
I remember they carried a 
coffin through the crowd. 
A lot of people were cry­
ing. I'd never seen anything 
like it. ... We were young. 
That's just the way it was. It 
was exciting and scary. 
There was a lot of energy 
... We don't have anything 
today that arouses the kind 
of response the war—or 
for that matter the civil 
rights movement—did in 
the '60s. 
Ray Lenzi BA'68, MS'78, 
PhD'85, former student body 
president, about the infamous 
"Seven Days in May" period in 
1970 when student rioting 
eventually led to the closing of 
SIUC at the end of the semes­
ter. Lenzi is now assistant 
professor of agricultural 
economics at the University of 
Missouri in Columbia. 
(Evansville Courier) 
Everybody probably 
overreacted... You had 
youns people who felt 
vulnerable because of 
the draft, who had 
friends beins killed in 
Southeast Asia. You also 
had [adults] concerned 
about society spinnins 
out of control. It's a 
pretty combustible mix. 
... I think students were 
in a state of disbelief 
that thinss could unravel 
so quickly. 
Tom Britton BA'70, MSEd'73, 
JD'76, now associate dean of 
the SIU School of Law, about 
the "Seven Days in May" of 
1970. (Evansville Courier) 
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Extremism 
F A C U L T Y   E X P E R T S   D I S C U S S :  
in America 
JL he April 19 bombing of the Federal Building in Oklahoma City 
raises profound concerns in the areas of governance and individual freedoms. 
On May 10, Alumnus assembled a panel of five faculty members 
who are highly knowledgeable in American history, constitutional law, mass communication, 
psychology, and political science. 
The general topic was extremism: How can we make competent judgments 
in responding to the potential for further violence and anarchy? 
The following discussion was edited from a three­hour session. 
The panel members were: 
JOHN H. BAKER 
Associate professor of 
political science and 
acting director of 
Institutional Research 
and Studies. His course 
load includes Urban 
Politics, State and Local 
Government and 
Politics, 
Intergovernmental 
Relations, and Public 
Finances. He joined 
SIUC in 1966, five years 
after earning his Ph.D. 
from Princeton 
University. He retired as 
a colonel after 31 years in 
the Army Reserves. 
JOE S. FOOTE 
Dean of the College of 
Mass Communication 
and Media Arts and 
former chair of the 
Department of Radio­
Television. He previously 
taught at Cornell 
University and the 
University of Oklahoma. 
He also has been 
administrative assistant 
to Congressman Dave 
McCurdy and press 
secretary to House 
Speaker Carl Albert. 
Foote received his Ph.D. 
in communication from 
the University of Texas 
at Austin. 
PATRICK KELLEY 
Professor of law, who 
teaches courses in Torts, 
Local Government Law, 
Legislation, 
Jurisprudence, and 
Constitutional Law. 
Before joining SIUC in 
1981, he was on the 
faculty of Washington 
University School of Law 
in St. Louis for eight 
years. He was a 
Republican candidate for 
Congress in 1988 and a 
Carbondale city 
councilman in 1983­87. 
He earned a J.D. degree 
summa cum laude from 
the University of Iowa. 
ROBBIE LIEBERMAN 
Associate professor of 
history, teaching courses 
in Contemporary U.S. 
History, Cold War 
America, Social 
Movements of the 1960s, 
and The Contemporary 
World. On the SIUC 
faculty since 1991, she 
previously was the 
director of the Peace 
Studies Program at the 
University of Missouri in 
Columbia for seven years. 
She holds a Ph.D. in 
American studies from 
the University of 
Michigan. 
ALAN VAUX 
Professor of psychology 
and a specialist in 
community psychology, 
whose course load 
includes Violence, 
Community Psychology, 
and Psychopathology. A 
native of Dublin, Ireland, 
he earned a Ph.D. in 
psychology at Trinity 
College in Dublin and a 
Ph.D. in social ecology at 
the University of 
California at Irvine. He 
has been on the SIUC 
faculty since 1980. 
4  Alumnus 
A L U M N U S :  C o u l d  w e  b e g i n  b y  
looking at extremism of the right of 
today and comparing it to the extremism 
of the left during the Vietnam War era? 
Do you feel that what we're going 
through now—the Oklahoma bombing, 
the paramilitarism—is just a natural 
swing of this country? Or is something 
new happening in society? 
P ATR I CK   K E L L EY :  It seems to 
me that you can get to anarchism by 
progressive means through either the 
right or the left, but once you are there, 
you're at anarchism—the anti­
government, anarchic views of people 
that resulted in the terrible, horrible 
bombing in Oklahoma City. 
It's not clear to me that you can say 
that extremism includes libertarianism of 
all stripes, or limited government views 
that traditionally we have thought to be 
conservative, or certain left­wing 
theories that are in the mainstream of 
political thought. 
J OHN   B AKER :  We've had 
movements like this ever since the 
country was founded, some of them 
actual armed rebellions. People feel they 
are deprived of something they value, 
frequently something economic, and 
they look around for groups or 
institutions on whom they can place the 
blame. Violence is an attempt to exert 
control. 
J O E   F OOTE :  We are pretty quick 
to label something "extreme" in this 
country simply because we have such a 
centrist democracy that causes anything 
beyond a very narrow band to seem 
extreme to us. Several of the European 
countries have a much greater tolerance 
for this brand of thought than we do. 
BAKER :  A l t h o u g h  p r o b a b l y  a r m e d ,  
anti­government activity in any society 
is extreme, and that's the point where I 
tend to draw the line. 
ROBB I E   L I E B ERMAN :  Martin 
Luther King Jr. was labeled an 
"extremist," and he said at first he felt 
upset about that. Then he thought, 
"Jesus Christ was an extremist," and he 
went through a long list of others and 
decided he was proud to be an 
"extremist" for love, rather than for hate. 
We do use the term very narrowly. 
ALAN   V AUX :  But I   think the 
X REEDOM OF ASSOCIATION in this 
country is a critical freedom, much more critical, 
in my view, than my right to keep an AK*47 under 
my bed. On those grounds, if  these people want 
to call themselves a militia and wear uniforms 
and march and behave like bad imitations 
of  the National Guard or overage Boy Scouts, 
they are free to do that in this country. 
J O H N   B A K E R  
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E AMERICANS have a very 
unrealistic view of  violence* 
Every country in the world has been a 
battleground, but except for the Civil War 
we have escaped  that. 
What happened in Oklahoma City 
is nothing compared to what 
many people living around the world 
have seen in their own back yards. 
J O E   F O O T E  
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extremism we're talking about is not the 
extremism of political views. It's a 
different dimension, a dimension of 
when to use violence. 
There are countries where that kind 
of extremism is not completely 
condemned. I grew up in Dublin, Ireland, 
and not very far from me were people 
who thought violence was a viable, 
necessary way of dealing with an 
otherwise intolerable political situation. 
B AK E R :  A l t h o u g h  w h e n  t h e  I R A  
sets off a bomb in a London subway, it's 
a symbolic act. Very few of these 
terrorists think, "I'm going to go out and 
kill a hundred kids today." 
L l E B E RM A N :  Yes, but I don't like 
these comparisons of the Oklahoma 
bombing with the violence of the late 
1960s and early '70s in the U.S. The 
Weathermen bombed symbolic targets, 
but they made sure they didn't kill 
human beings. 
V A  U  X :  My intent was not to 
condone murdering innocent people. I'm 
trying to point out that this is the 
extremity of common, normal, typical 
processes that we accept to some degree 
under certain circumstances. When we 
bombed Hiroshima and Nagasaki, we 
didn't dwell on the innocent children. 
In a country this big, we have to face 
the enormous challenge of getting people 
involved in the political process. There 
are lots of precedents for people breaking 
off because they cannot achieve their 
political goals in any other way except 
violence. We respect many of those 
people historically. 
K E L L E Y :  W h e n  I  w a s  o u t  t a l k i n g  t o  
people as a politician, you'd run into 
some who really had a fundamental 
misunderstanding of what was going on 
in the political process. It always seemed 
to manifest itself in some sort of 
conspiracy theory. 
They always brought up the Tri­
Lateral Commission. They thought it was 
somehow controlling everything, that 
politics was somehow a sham, and that a 
shadowy group in the background 
controlled everything. There was just no 
way to talk to those people. 
I'm not saying that everyone who has 
a conspiracy theory is paranoid in the 
psychological sense, but the theories 
themselves are in a sense paranoid. They 
substitute one explanation of reality, 
which is very difficult to explain, with a 
really simple one: "Everything bad that 
happens is intended. There are good 
people and bad people, and the bad 
people are in charge, and if we could just 
get rid of them, everything would be all 
right." 
V  A  U  X :   I  think you've hit upon the 
key. People who psychologically tend 
towards paranoia are likely to believe in 
conspiracy theories. But many other 
people believe in conspiracy theories 
because of their simplicity. It is 
incredibly hard to deal with 
complexities. 
B A K E R :  A n d  t h e y  h a v e  t h e  n e e d  t o  
believe that, somehow or another, 
somebody is in control, that there is some 
mechanism or organization that is 
capable of making decisions that govern 
our lives. The alternative is, for many of 
them, an unacceptable nihilism. 
L l E B E RM A N :  Part of the problem 
is that they think they have no impact at 
all. My experience is through talking 
endlessly to undergraduates. They don't 
think that anything they do matters. It's 
part of the broad disillusionment with 
government. Government is something 
that happens way out there. "They" 
control things, but nothing that "we" do 
makes a difference. 
F  O  O  T  E :  If you talk to members of 
Congress now, they will mention a lack 
of decorum of the institution, how 
personal the attacks have become in the 
last 10 years. I've talked to Congressmen 
who were just absolutely fatigued with 
dealing with these disgruntled folks at 
town meetings and being accosted by 
them. But over time their views do seep 
through. They're visible and really 
tenacious. 
V  A  U  X :  I think it is a fundamentally 
important issue in a democracy to have 
some respect for the government. 
Expressing political views versus being 
disrespectful and undermining the 
validity of a person: those are separate 
dimensions. People whom we don't 
respect are also people whom we can be 
violent against. 
K E L L E Y :  Well, the way I see the 
slide toward anarchism or violence starts 
not with disrespect but with demonizing. 
I used  to have a book of political 
cartoons about Abraham Lincoln— 
BAK E R :  Y e s ,  w h a t  w e  h a v e  t o d a y  i s  
tame compared to that! 
K E L L E Y :  W h e t h e r  w e  h a v e  g o o d  
manners or not in political discourse is 
not something I'd be particularly 
concerned about. But the other is. 
B A K E R :  I'm not sure, however, 
whether demonization is the cause of 
violence or an effect of violence. 
Demonization has always been necessary 
to sustain any kind of military activity. I 
like to think it's because we human 
beings find that kind of activity naturally 
abhorrent. 
A L UMNU S :   L e t ' s  g e t  i n t o  a n o t h e r  
area. Apparently the number of 
paramilitary groups—private militia— 
has increased. Are they more dangerous 
now than in the past? Should we control 
these groups? Or should we ignore them 
as harmless? 
K E L L E Y :  W e l l ,  i f  w e  l o o k  b a c k  i n  
our history, the Revolutionary War was 
fought by private militia. In one sense 
the Second Amendment was included to 
institutionalize the continued possibility 
of armed rebellion when the government 
becomes despotic. It's in that context we 
need to talk about paramilitary groups in 
the United States. 
There's a different way of looking at 
that context, though. The militia up 
through the Civil War were highly 
privatized organizations, although in the 
Civil War it required state action to 
activate them. Ultimately that led to the 
formation of the National Guard and the 
military reserves. 
Our founding fathers were fairly 
committed to having a small standing 
army. You then were faced with the 
necessity of recognizing, in the 
constitutional sense, the Second 
Amendment as a way to defend the 
nation against foreign powers. 
The other thing that makes the 
Second Amendment so problematic for 
the private militia are the words "well 
regulated." That means organized, 
controlled in some way, disciplined as a 
body. 
V  A  U  X :  The risk of a President 
becoming despotic seems to be much 
lower than having huge numbers of 
people running around thinking it is 
absolutely their right as American 
citizens to shoot people who disagree 
with them. 
Regarding the issue about the 
military, you're teaching people to use 
weapons and that it is okay, under some 
circumstances, to use violence to solve 
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problems. That is a risk. 
B AK ER :  A n d  t h e  r i s k  i n c r e a s e s  w i t h  
the development of more sophisticated 
military technology and tactics. In the 
Revolutionary War, it was not a problem 
for somebody to grab the musket used for 
hunting turkey and, with a minimum of 
training, go to Lexington and do battle. 
Under the best of circumstances, if the 
military is representative, you will get the 
same statistical mix as you would in 
society. I would argue, however, that we 
made it worse by committing a 
fundamental public policy error a number 
of years ago by moving into an all­
volunteer environment. People who have 
tendencies that cause legitimate concern 
are going to self­select for the military, 
and those who find it is not a satisfactory 
outlet for their aggression will leave it 
better trained to engage in dangerous 
activities. 
L l E B E R M A N :   They tend to be 
people who are already alienated from 
society, where the American dream no 
longer has any meaning for them. The 
economy has declined, service jobs won't 
provide for their families, they don't 
want their wives to work—there's a 
whole sexist aspect we haven't touched 
on. 
K E  L  L  E  Y :  I raised the history 
question to put as strongly as I could the 
argument for the legitimacy of these 
groups. That's the question we need to 
focus on. If in fact they can claim that it 
is a tradition to have a private militia as a 
protection against despotic government, 
and then translate despotic government 
into a modern conspiracy theory, then 
you have a more difficult time saying 
these are totally illegitimate kinds of 
organizations and that we should simply 
say,  "You're out of bounds, you can't do 
this." 
John's attempt to say that the 
tradition was co­opted into our ordinary 
military is one response to that question. 
It's not clear to me that it's consistent 
with history and tradition. He has a 
different take on that than some of the 
latest research on the question would 
suggest. 
B AK ER :   T h e y ' d  b e  s t r o n g e r  b a s i n g  
their argument on different 
constitutional grounds. I think these 
organizations must be allowed to exist on 
First Amendment grounds. 
Freedom of association in this country 
is a critical freedom, much more critical, 
in my view, than my right to keep an 
AK­47 under my bed. On those grounds, 
if these people want to call themselves a 
militia and wear uniforms and march and 
behave like bad imitations of the 
National Guard or overage Boy Scouts, 
they are free to do that in this country. 
L l E B E R M A N :  But does freedom of 
association mean the freedom to 
stockpile weapons? I have trouble with 
that. And what if  these groups that 
defend themselves using the Second 
Amendment show no evidence that 
they support the rest of the Bill of 
Rights? Why should they be allowed to 
exist? 
BAKER :  Because the First 
Amendment doesn't have a lot of 
qualifications on it. They should be 
allowed to exist as long as they don't 
cause a direct threat to another person's 
life. I  think we should be able to draw 
some fairly tight legislative restrictions 
on this kind of behavior. 
KELLEY : Y e t i f  y o u  l o o k  a t  t h e  
causes celebres—Waco and the Randy 
Weaver situations—they both started 
with attempts by federal authorities to 
enforce weapons limitations. Both of 
those situations were handled terribly by 
the FBI. I don't know any local police 
who would ever storm, with tanks and 
gas, a building with children in it. 
L l E B E R M A N :   But giving the FBI 
more power to control information and 
people's rights to associate only fuels 
these situations. Congress gave the FBI a 
lot of power in the 1960s to infiltrate 
and disrupt groups, and it was all thrown 
out because the FBI used illegal means. 
Why give it back the power that was 
taken away? 
V A  U  X : The worst thing you can do 
is either to crack down on the groups or 
to dismiss them. You need to give these 
people an opportunity to talk, to express 
their ideas in the media, and to expose 
the weaknesses in their arguments, if 
there are weaknesses. 
L l E B E R M A N :  We also have to 
deal with why they are out there in the 
first place. Why are these people so 
alienated? 
B AK ER :   A  d e m o g r a p h e r  n a m e d  
Robert Easterlin, writing about nine 
years ago, posited that alienation in this 
country was inevitable, and that it was 
going to play into the hands of people 
who, for their own nefarious purposes, 
would feed on the alienation. 
He suggested that what we're dealing 
with is a result of the Baby Boom. He 
argued that you get peaks and valleys of 
the population that operate 
independently of your economy. You 
create scarcity by having a population 
bulge, and the economy can't respond. 
Then, when you add business decisions 
about downsizing, that further restricts 
opportunity for people. In point of fact, 
you can look around and say, "Gee, no 
wonder they're hacked off!" 
K E  L  L  E  Y :  I'd like to talk about 
infiltrating and gathering intelligence 
about these groups. We need to revise 
our laws to allow information gathering 
about potentially dangerous terrorist 
groups in this country, whether they are 
foreign based or home­grown. Hire 
informants and infiltrate. That's what 
the Israelis have to do, what England and 
Ireland do. That's the only really 
appropriate response. 
L l E B E R M A N :  Who decides which 
groups are potentially terrorist? 
F O  O  T  E :  And most of these aren't 
terrorist groups. We've got a whole fringe 
of society that has isolated itself. In the 
1950s, when television came in, we had 
three channels. When the President of 
the United States would speak, 95 
percent of the people had to watch the 
President. We were all doing the same 
thing. And now we're all split off into a 
hundred little groups. 
Historically we've had a self­
regulating mechanism to listen to 
extreme speech, somehow assimilate it, 
and then have a counter push of public 
opinion against certain extremes. We've 
weathered a lot of storms over the years 
in this way. 
But this was dependent on a common 
denominator of communication. We're 
now making it easier for people to closet 
themselves in a particular lifestyle with a 
particular set of communication patterns 
that encourages and reinforces extreme 
thought and actions. 
V A  U  X :  I don't disagree with that, 
but I think it's also really important to 
recognize the danger of words. There's a 
phenomenon that some psychologists 
are talking about termed "moral 
exclusion," which is the process whereby 
we define a moral community—people 
who deserve moral consideration and 
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people who don't. 
It is commonplace during war to 
denigrate and "morally exclude" the 
enemy. But a phrase that the Nazis used, 
which I can never say without it sending 
chills down my spine, is something like 
Leben unwerten Leben, "life unworthy of 
life." That is the extreme of valuing some 
people and not others. It's very dangerous 
road when we start allowing such things 
even to be spoken. 
B A K E R :   I   w a n t  t o  c o m e  b a c k  t o  a  
point Pat made earlier—intelligence 
gathering. If the FBI doesn't gather the 
intelligence, they're wrong because 
they've exposed us to a threat. If they do 
gather the intelligence, then the critics 
will come down on them for going too far 
the other way. 
The FBI has been reduced to 
dithering in the middle. They can get 
over that quickly if the Attorney General 
and the President simply say, "This is the 
way we're going to interpret the 
regulations, and we're going to say that 
publicly, and we're prepared to take the 
political heat." 
Another element is much more 
troublesome. These groups require 
members to establish their bona fides, 
their good faith. Then the question is, 
"When does establishing bona fides on 
the part of an informant stop and the 
deliberate action of the government to 
entrap begin?" 
What bothers me is this facile 
solution of turning the FBI lose to gather 
intelligence on these people. It will just 
create another set of problems. 
K E L L E Y:  I  strongly disagree with 
that. I think it's the best long­term 
solution to the terrorism solution. The 
fact that there are technical problems in 
the implementation of it doesn't mean 
that you should avoid doing it. 
B A K E R :  I  d i d n ' t  m e a n  t h a t  your 
position was facile. I mean that, in the 
political context, people are saying, "All 
we need to do is this, and that's going to 
fix the problem." And it's not. It's going 
to raise associated problems. But we still 
need to gather intelligence. 
F O O T E: I  think some of these 
groups needs to infiltrate mainstream 
society and get some intelligence on us. 
[Laughter] 
V A U X: The thing to do is draw 
potential terrorists in early on, have 
them say what their positions are, and 
get them into the debate. They feed on 
isolation. It legitimizes their extremism. 
K E L L E Y :  YOU really think that's 
the thing to do? You really do? To say 
that you are now a legitimate group, 
when your only legitimacy comes from 
the murder of innocent people, is 
outrageous. 
Northern Ireland's John Hume has 
the right idea. We need to eliminate the 
sea in which the terrorists swim. 
V A U X: Exactly. I agree with all of 
that except that the outcome is very 
commonly that those who do take to 
violence get a seat at the table 
eventually, anyway. 
Right now the Sinn Fein's Gerry 
Adams is more welcome at the White 
House than John Hume. After many 
years of banning Sinn Fein—the 
political wing of the IRA—from the 
media, the British have had to negotiate 
with them, anyway. Their importance 
rests on their link to violence, not to a 
well­articulated political point of view. 
F  O O T E: I  would make the 
distinction, though, between genuinely 
political groups that over generations 
have fought for something, like the 
Palestinians and the Irish, and a group 
that might be just an artifact of 
alienation. 
We have to ask, "What do you 
want?" With some current groups, if you 
said, "OK, we'll abolish the FBI, we'll 
string up all these people," they're still 
not going to be content. It's alienation 
rather than ideology that provides the 
fuel for some groups. 
L l E B E RM A N :  There has always 
been a strong racist component in these 
types of groups. Today they want to get 
rid of welfare, affirmative action, and so 
on. A lot of it is still a reaction to the 
'60s and the perception that all these 
programs were instituted to help women 
and minorities, but "everybody is 
ignoring us." 
V A U X: The sad thing is that the 
political debates do not counter that 
view. 
L l E B E RM A N :  That's right. 
V A U X:  And instead of our major 
leaders rushing to compromise, rushing 
to moderation, rushing to acknowledge 
the validity of each other's point of 
view, what you get is partisan bickering 
and a lot of political leaders legitimizing 
scapegoating and an anti­government 
view. 
K E L L E Y :  T h e  l a s t  t w o  s u r g e s  o f  
extremism in this country have 
coincided with an emerging, powerful 
political movement. In the '60s, the anti­
war movement was solid, mainstream, 
eventually reflective of the majority of 
people in this country. The extremist, 
anarchist fringe went off the track. 
And here the same thing is 
happening. We have a very strong, 
limited­government movement 
responding to what many people, 
including myself, believe is the 
demonstrated problems of too much 
government attempting to control 
things that can't be adequately 
controlled. 
So now you're seeing a development 
on the fringes of that movement, 
combined with conspiratorial theories. 
The anarchism falls off of a strong, 
mainstream political development that 
is the most powerful emerging political 
force in the country at the present time. 
V A U X: I don't think it is inevitable 
that there will be an extreme fringe of 
every political movement. 
This is the crux of the issue: how do 
you keep people involved? If a democracy 
of the quality of America's cannot 
sustain the involvement of its people, 
what hope is there? When we have a 
political movement that talks about 
reducing government in a way that's 
hostile to government, it is particularly 
dangerous in terms of anarchy. 
A L UMN U S :  Are there ways that 
extremism is tied into general trends of 
escalating violence in our society? We 
seem to tolerate violence now, to be 
entertained by it. 
K E L L E Y :  W h e n  y o u  l o o k  a t  t h e  
cross­cultural comparisons, it really is 
embarrassing to the United States. 
Outside the Third World, we are lower 
than any country for the safety of our 
people from random criminal violence. 
V A U X: I think the murder rate per 
100,000 is 1 per year in Tokyo, 
something like 2 or 3 in London, 10 in 
the average American city, and 70 in 
some American cities. Very few social 
indicators show cross­cultural 
discrepancies of that magnitude. 
F  O O T E: The problem is solvable. 
You can influence violent acts by the 
means used to commit them. And yet, 
politically, we are not willing to take 
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those steps. 
K E  L  L  E  Y : Some of the latest studies 
suggest that the breakdown of the family 
is the real problem that leads to 
violence, particularly in young males. 
B A K E R :  T h a t  o t h e r  t r a d i t i o n a l  
transmitter of normative behavior— 
religious institutions—is in its own way 
failing to fulfill its function, as well. You 
combine those two, and we have a 
bunch of people who have no norms to 
guide their behavior. They just do 
whatever feels good. 
LLEBERMAN :  Yet an enormous 
amount of the violence is among family 
members. That seems to run counter to 
what you are saying. This glorification of 
the family is a little overdone. Domestic 
violence is as big a problem as other 
violence. 
V A  U  X :  Another way of wording 
that is to say we need socialization. Other 
institutions besides "intact" traditional 
families—education, religion—they 
probably are all failing in America. 
I'm certainly the last person to want 
women restricted or limited to work in 
the household. But one big issue we 
haven't dealt with in this country is who 
is socializing children. Probably we have 
never valued home work or family work 
properly. We haven't adapted to 
changing employment patterns and their 
impact on families. We certainly haven't 
made employment flexible, and we 
haven't provided adequate day care. 
F O  O  T  E :  We talked before about 
political isolation, but there is also 
economic isolation. Parents are 
withdrawing their children from the 
public school system, or they are moving 
to homogeneous neighborhoods so their 
kids can have a certain type of 
environment—all rather than putting 
everybody into the same pot and saying, 
"This is life. These are the people in our 
community, and we're all going to live 
here and work together." 
A L UMNU S :  Why are we tolerating 
more violence in society, though? 
F O  O  T  E :  It's how we view society. 
It's me and my family, and I can build a 
wall around myself—like those movies 
where the planet has been wiped out and 
you're reluctantly going out into this 
incredibly hostile territory to get food 
and bring it back home. The whole 
emphasis is on individual safety rather 
than communal safety. Therefore, we 
tolerate what doesn't harm us directly. 
A L UMNU S :  I f  w e  a r e  a c c e p t i n g  
more, will we now tolerate one federal 
building being bombed a year, or every 
two years, or every six months? 
K E  L  L  E  Y :  What do you mean, 
"tolerate"? We're aghast by it! We don't 
"tolerate" violence! 
A l UMNU S :  Already, a few weeks 
after the bombing, we seem to be 
backing away from instituting laws about 
gun control even though police officers 
say they want those laws. As a society, 
are we adjusting to escalating levels of 
violence? 
F O  O  T  E :  We Americans have a very 
unrealistic view of violence. Every 
country in the world has been a 
battleground, but except for the Civil 
War we have escaped that. What 
happened in Oklahoma City is nothing 
compared to what many people living 
around the world have seen in their own 
back yards. 
BAKER :  Let's use a different word 
than "tolerance." These behaviors are 
illegal. Uniformly illegal. And there is a 
very strong attempt to enforce the law 
against those behaviors. But once we 
make them illegal, it's not going to mean 
that they aren't going to happen. 
The American trap is that if you don't 
like something, make it against the law 
and it will go away. But it won't! 
V A U X:  I think what you are saying 
is, "How bad will it get before we do 
things very differently?" We have 
tolerated a high murder rate in our cities 
for a long time. Most of us don't seem to 
care, it's not newsworthy, we don't talk a 
lot about why it's happening, and in that 
sense I think we've tolerated  it. 
The gun lobby still has an enormous 
amount of control. The fact that it is 
political suicide for anyone to suggest 
that we ought to control guns is a form of 
tolerance at a certain level. 
Given the openness of our society, it 
would not surprise me at all if we were to 
have a terrorist act like Oklahoma, like 
the World Trade Center, once a year, 
once every six months, once a month. 
We're sitting ducks: availability of 
weapons, open movement of vehicles, 
and so on. 
In terms of what society can do, if 
you've been to Belfast or Heathrow 
Airport after there's been a bomb, you 
get a sense of how things can change. 
You can't post anything larger than a 
letter in Belfast except at the post office. 
You can't go into any downtown shop 
without getting searched. There are 
sections where you can't park. Going to a 
cinema or pub requires a certain degree of 
courage. 
Yet, in the U.S. we've tolerated metal 
detectors in airports. That could become 
routine: that every public building has a 
metal detector. 
BAKER :  We now have the 
technological capability of doing that 
outside the buildings. Do we want to do 
it? The van that cruises the street and 
identifies people who are armed, carrying 
explosives, just simply by scanning you as 
you walk down the street: that 
technology is there. 
V A U X:  But if  it's not illegal to own 
weapons, then that plan is no good. 
B A K E R :  We all want to control 
behavior that is destructive of lives and 
property as long as we don't have to 
modify our own behavior to accomplish 
that. 
F O O T E: A minority would be 
affected directly by gun control 
legislation, but it could benefit the 
majority. 
L l E B E RM A N :  We will never have 
total agreement about the size of the 
government. But let's acknowledge that 
opposition to the central government, at 
least since the end of the Civil War, has 
frequently been linked with racism and 
anti­semitism. What is new about anti­
government groups today is the sort of 
weapons they are stockpiling. 
The end of the Cold War has made it 
possible to solve some big global 
problems. But it has also set off a mad 
search for national or group identity 
which is sometimes accompanied by 
violence. In that sense, what's going on 
in the United States reflects what is 
going on worldwide. 
The bottom line is that we have some 
big problems to address about our own 
system—economic, political, and social 
questions that were neglected while the 
Cold War was the main focus. 
K E L L E Y : The question is of means 
and ends. If we all agree on certain ends, 
what are the means we are willing to use 
to get there? What is the most effective 
way to achieve those ends, and what are 
the ways that hurt additional principles 
and values the least? 
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Frank 
Schwaiger's 
House on 
The Hill 
In the courtyard,  steel girders  that once supported  the roof  now support  the original  walls 
of  the theater. In  the area where  the audience used to  sit is a  swimming pool. 
F JL rank Schwaiger MS'64 lives on the 
highest point of The Hill, and The Hill is 
one of the highest points in the city of St. 
Louis. His unusual home was created from 
the remains of the former Columbia Theater. 
From the windowed walls of what was 
once the lobby and projection room of the old 
theater, Schwaiger looks out across a balcony 
to the former seating area of the theater, now 
open to the sky. It consists of a concrete deck 
with gardens and a large swimming pool 
shielded from the outside world by the origi­
nal brick walls of the theater. 
The backdrop for the pool and gardens is 
the shell of the theater's screen area, which 
now houses a covered Lanai and hot pool, a 
two­story guest apartment and a two­story cir­
cular iron staircase to the third­floor roof gar­
den. It's a safe climb, but dizzying. 
Schwaiger is a distinguished designer who 
completed his architectural studies at Wash­
ington University but was never formally 
licensed as an architect. He teaches at the 
university's architecture school. 
What he has done to the Columbia the­
ater is to recreate a first­century Roman home 
with modern amenities. Schwaiger's 
living/dining area features windowed walls 
that open on a balcony that extends the 
length of the apartment, including an airy, 
versatile kitchen. Under the kitchen is the 
garage. Schwaiger can drive his car in from 
the street and park it in his compound. 
He says he has not used air conditioning in 
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By an entry is  a curious table sculpted  from 
stone and supported by wooden posts. 
Behind the table  is one of  Schwaiger's 
paintings. 
the three years he has lived in his house. The 
open court and northern exposure of the liv­
ing quarters protect it from the worst of the 
heat. 
Around the pool, oversized ornamental 
iron daybeds in the Roman style are arranged 
with geometric precision. The classic daybeds 
are often used as extra sleeping spaces by 
overnight guests, and Schwaiger often sleeps 
outside at night. 
Seven years ago, Schwaiger bought at auc­
tion for $75,000 the fire­damaged wreck of the 
old Columbia Theater. "It was a vaudeville 
theater, where Houdini had performed before 
it was a movie house," said Schwaiger. He was 
bidding against a group who wanted the build­
ing for a neighborhood recreation center. At 
the time, neither he nor his competition knew 
how much of the building could be salvaged. 
Schwaiger took a sizable risk. 
He said he faced "a lot of political maneu­
vering at first. I spoke with The Hill 2000 
Committee and others about my plan to turn 
it into a private home, and I had  to convince 
them that it would be a genuine improve­
ment. I needed cooperation, and they gave it. 
When the building was ready, they were my 
first guests to see what I had done with the 
Schwaiger sits in front of  a small hot  pool in the  area of  the former theater stage. The guest 
apartment is behind him, and  the circular staircase leads to a roof  garden. (Photos by Scott 
Dine, St. Louis Post-Dispatch) 
space. 
Schwaiger had experience in redesigning 
old structures. He was associate to director Bill 
Eisendrath when the St. Louis Art Museum 
was redesigned. "Bill Eisendrath and I took an 
old, fusty building and turned it into what it is 
today," said Schwaiger. 
He had also studied under architect Buck­
minster Fuller at Southern Illinois University 
at Carbondale, saying of that experience, "It's 
so important to go to the best to learn." 
[The building] sounds bizarre, but it's not. 
It's wonderful. "And when the snow falls in 
the winter, and the moon lights it, it's beauti­
ful in a different way," Schwaiger said. "I leave 
the pool full in winter and when it freezes 
over, I ice skate." How's that for city living? 
Joan Foster Dames is senior feature ivriter for 
the St. Louis Post­Dispatch. A longer version of 
this article appeared in the Nov. 6, 1994, issue. 
Reprinted with permission of the St. Louis Post­
Dispatch, copyright 1994-
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With three alumni 
receiving Academy Award nominations 
Big Muddy FilraFestival 
w 
" ithin  the space  of  a  year, 
Alumnus has featured articles on 
five  renowned  alumni  associ­
ated with  the Department of 
Cinema and Photography: 
Steve  James MFA'84 and 
Fred Marx MFA'83, creators of 
the documentary  Hoop Dreams, 
one of the most highly  regarded 
films of  1994 and  an Academy 
Award nominee for film editing 
(Winter 1995); 
Milcho Manchevski  BA'83, 
director and  writer of  Before the 
Rain, nominated  for  an Acad­
emy  Award  for  Best  Foreign 
Film and  winner of  the Golden 
Lion Award at the 1994 Venice 
Film  Festival  (see  accompany­
ing story); 
Robert  K. Weiss BA'72, 
producer  of  the  Naked Gun 
movies, The Blues Brothers, and 
Tommy Boy, a  radio­TV major 
who  also studied  cinema  at 
SIUC (Summer 1994); and 
Michael Dawson  BA'78, 
responsible for the restoration of 
Othello and Chimes at Midnight, 
two films  by Orson Welles (see 
pages 18­19). 
This sudden  attention  to 
C&P grads,  while  remarkable, 
doesn't  surprise  Gary  Kolb, 
chair of the Department of Cin­
ema  and  Photography. "We've 
produced quality graduates for  a 
long time," he says. "They have 
done their  work  at  lower  level 
jobs,  have climbed  the ladder,  and  are now  moving  into posi­
tions that create acclaim." 
Richard M.  Blumenberg, C&P professor,  agrees. "A  number 
of our graduates are  well­positioned in  the industry at  points all 
over the United States and, indeed, the world." 
Hoop Dreams Director James 
has praised the department for 
its philosophy of trying "to help 
students become independent 
filmmakers, so that we would 
become adept at all phases of 
filmmaking. The regimen was 
that you would be a part of all 
production right up to comple­
tion. 
And Producer Weiss remem­
bers, "They had a passion for 
teaching, Dr. Blumenberg espe­
cially. You had hands­on experi­
ence in all facets of film­making. 
Practical experience could not 
have occurred without the 
excellent facilities and faculty." 
Film history is an essential 
part of the cinema curriculum. 
Emeritus Professor John Mercer 
(1958­1982), says, "In the late 
1960s, the use of movie history 
as a film course exploded around 
the country, and we became part 
of that trend." Adds Blumen­
berg, "Students learn of film 
content and technique within a 
historical context. They learn of 
the connection between them­
selves and their medium—that 
when everything is working 
properly, they can make films of 
importance and integrity. They 
come to understand ways in 
which film can deal with life. 
We teach them to be thinkers." 
The photography sequence 
has also produced highly 
regarded alumni, says Kolb. "Though not as visible as an Acad­
emy Award nomination or a hit movie, the work of the photogra­
phy students has been no less successful. They have won their 
share of honors. Our graduates now dominate the photography 
industry in Chicago." 
this year, we uncover the reasons 
behind the success 
of the Department of 
Cinema and Photography. 
Steve James, director of Hoop Dreams, was on campus in February 
for the annual Big Muddy Film Festival. 
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Filmmaker Milcho Manchevski (Photo courtesy of Gramercy Pictures) 
Poetic "Before the Rain" 
Nominated for Academy Award 
fTlilcho Manchevski BA'83 studied cinema at SIUC and 
later made commercials and music videos in New York City. 
But he returned to his native Macedonia to complete a jour­
ney that would move him to the top of the film world. 
The film he wrote and directed, Before the Rain, won the 
Golden Lion Award at the 1994 Venice Film Festival and 
was nominated for an Academy Award for Best Foreign Film. 
In Before the Rain, Manchevski finds connections among 
three separate stories and combines 
them to explore why the Balkan 
States seem to be perpetually at war. 
The New Yorker wrote, "The last 
forty minutes or so of this movie are 
as tight and luminous as anything 
you'll see onscreen this year" (March 
19, 1995). 
Although not laced with the vio­
lence of the movie, Manchevski's 
early life was not idyllic. Born in 
Skopje, Macedonia, and orphaned 
before the age of 14, he was raised by 
his aunt. 
In 1979, Richard M. Blumenberg, 
professor of cinema and photography 
at SIUC, went to Skopje as part of a 
lecture tour. In the audience was 19­
year­old Manchevski, who 
approached Blumenberg and said he 
was interested in the cinema. 
The professor arranged for him to 
study at SIUC. "As I recall," says 
Blumenberg, "when he arrived in 
Carbondale, he didn't  know where 
to go, so he flopped that first night 
at Synergy [the counseling center at 
Illinois and Grand, since demol­
ished], called me the next morning, 
and was off and running." 
After graduation, Manchevski 
returned to Macedonia, where his film efforts were unappre­
ciated. He then moved to New York. His break came when 
he included a fake TV commercial in a short promotional 
film, which caught the eye of an executive in a commercial 
production company. This led to work in real commercials 
and with music videos. In 1992 his video of Arrested Devel­
opment's "Tennessee" won the MTV Award for best 
video/rap. 
His idea for Before the Rain came during a trip to Skopje at 
a time when the city was being drawn into the ethnic wars in 
Serbo­Croatia. He eventually submitted his script to British 
Screen, which specializes in films that might otherwise go 
unfunded. Simon Perry, British Screen's chief executive, told 
The New York Times last winter, "It was a very topical story, 
but it wasn't a piece of realism. It was always a piece of 
poetry." 
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ORSON WELLES 
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Michael Dawson with the  poster for his restored version  of "Othello." 
(Photo courtesy of Michael Dawson) 
M ichael Dawson BA'78, owner of 
Intermission Productions Ltd. in Chicago, pro­
duces documentaries, commercials, and trail­
ers for movie theaters. Since 1986 he has been 
pursuing a major avocational ambition: the 
production of a documentary on the life of 
film­maker Orson Welles. Citizen Welles is the 
droll title of his work. 
Dawson  traces his  interest  in Welles  back 
to high  school. He  recalls Welles'  recita­
tions of Shakespeare on the Tonight Show, 
which  Dawson  found  riveting,  even 
though he  confesses, "I  didn't know  what 
the hell he was saying." 
In the course  of gathering  material for 
Citizen Welles, Dawson became acquainted 
with Welles'  daughter,  Beatrice Welles­
Smith. One day she told Dawson  that her 
father's 1952  film Othello was about  to be 
rereleased  in Europe  without  authoriza­
tion. Her  father  was deceased,  and she 
owned the rights to the film. 
To halt  the rerelease,  a  distributor 
would  have  to make  new  prints. She 
needed only  to keep  the negative  and 
soundtrack  locked  away,  but  her father 
had  told  her  the  negative  had  been 
destroyed in a Paris hotel fire in the 1950s. 
Dawson  had  been  in  the business  long 
enough  to know  that  the negative  might 
in fact still exist. 
His search led  to film laboratories  that 
had  been  using  nitrate stock  at  the time 
Welles had  filmed Othello. After some 
investigation, a conscientious employee of 
Deluxe Laboratories,  based  in Los  Ange­
les,  reported  that the  master and  sound  track 
were  in a  Deluxe archives  warehouse in  New 
Jersey. Before long they were in Dawson's 
possession. 
The master remained under his dining 
room table until he found a place for it in a 
bank vault. It remained there for a year and 
four months until, aided by Chicagoans Don­
ald M. Leibsker and Edward H. Stone, finan­
cial backing at just under $1 million was found 
for an uncompromising restoration of the film 
and soundtrack elements (musical score, dia­
logue, and environmental sounds). 
This level of funding led film critic Roger 
Ebert to observe in the Chicago Sun-Times that 
if Welles had had that kind of money to pro­
duce the film in the first place, the restoration 
would not have been necessary. 
Welles shot Othello from 1948 to 1951 in 
locations throughout Europe, single scenes 
sometimes being shot in two or three different 
countries. Welles would film until he ran out 
of money, leave to act in someone else's film, 
and return to plow his salary into Othello. 
Actress Suzanne Cloutier, the final of the pro­
duction's three Desdemonas, told the New 
York Times in 1992, "Sometimes we weren't 
paid, but Orson Welles and Shakespeare—it 
was a once­in­a­lifetime thing." 
Despite its technical imperfections, the 
film won the coveted Palme d'Or at the 1952 
Cannes Film Festival. Three years passed 
before it opened in the United States, then it 
quickly dropped from sight. 
Michael 
Dawson: 
B Y   J E R R Y   O ' M A L L E Y  
Dawson was unstopped by a difficult job of 
restoration. The visual portion of the film was 
in relatively good shape, but the sound track 
was in frightful condition. Much of the dia­
logue was dubbed after filming—done "wild," 
with the actors unable to see the film as they 
gave their lines. This meant addition or dele­
tion of words or phrases that negated a good 
match of sound to film. "It was like watching 
an old Japanese science fiction movie," Daw­
son told the New York Times. 
Sound editor Lee Dichter skillfully edited 
the dialogue to match the film, and the sound 
effects and musical score were recreated. The 
original score by Francesco Lavagnino, 
described as "lush, distinctive, beautiful," had 
become wobbly and warped. Musician 
Michael Pendowski developed and employed 
a "click track" to help transcribe the score, 
and rerecorded it using members of the 
Chicago Symphony Orchestra. 
The restored film was rereleased in 1992. 
"Aside from a successful general release," says 
Dawson, "it was returned to the Cannes Film 
Festival and received a 20­minute standing 
ovation." He adds that the investors got their 
money back. 
That success prompted Dawson to move 
into restoration of another little­known 
Welles film, Chimes at Midnight. Says Daw­
son, "I've always wanted to restore Chimes. I 
like it even more than Citizen Kane. In spite of 
all the film has going for it, there are even 
some film historians who haven't seen it. 
Many wanted to work on the film, but 
would back off when they recognized the 
legal knots into which it had been tied." 
When this rerelease occurs, possibly this 
fall, it will be distributed by Miramax, the 
distributor of such films as Like Water for 
Chocolate, The Crying Game, and Pulp Fic-
tion. "They have been able to make the art 
film commercial," explains Dawson. 
That's a bit ironic since, in Dawson's 
view, Welles' career epitomized the strug­
gle between art and commerce. Thought of 
that struggle leads him to Hoop Dreams, 
the highly successful film produced by fel­
low alumni Steve James MFA'84 and Fred 
Marx MFA'83. "I couldn't believe the film 
was not at least nominated for an Academy 
Award as a documentary," says Dawson, 
"but the particular philosophy behind such 
a decision is one that has dogged artists 
since Greek times—the idea that a produc­
tion can't be both commercial and art. I 
hope that such things as the restoration of 
these Welles films might begin to change 
that view." 
Asked about progress his Welles docu­
mentary, Dawson says, "The joke used to 
be will it be finished before the end of the 
century, but it isn't a joke anymore. Each time 
I leave it to go back to the restoration, I feel 
like A1 Pacino in Godfather III, 'I keep getting 
pulled back in.'" 
Then he adds, "Citizen Welles is about 70 
percent done and I have 18 hours in the can. 
It has taken me from Hollywood to Berlin and 
Dublin, and Miramax is buying an option to 
complete funding of the film." 
He pauses and says, "When you go down to 
the Varsity Theater in Carbondale watch for 
the two blue dots that appear on the screen 
before the feature starts, revolve around each 
other, and become a projector. That's the cor­
porate logo of Kerasotes, and it precedes a cor­
porate identity/policy trailer about a minute 
long. That's what our company does—trailers 
for movie theaters." That seems to please him. 
"You have to be careful about what subject 
matter you use, because after a while, a one­
to­one relationship can develop between the 
subject matter and yourself. Right now I feel 
that after I  am done with Citizen Welles, I will 
be 'Wellesed out' for a while." 
Documentarian 
and Restorer of 
Orson Welles' 
'Othello' 
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A University and federally funded program ensures 
advanced education for highly qualified minorities 
PROMPT ing 
Success 
in Graduate School 
ii I I istorically committed to support­
ing full and complete access to excel­
lence in higher education, the Univer­
sity ranks first in the nation among 
predominantly white institutions in 
awarding bachelor's degrees to African 
Americans. The University ranks 11th 
among all institutions for conferring 
Ph.D.s to African Americans. 
Leading the efforts at the Graduate 
School level to attract and support out­
standing minority and women students is 
a major new initiative called PROMPT 
(Proactive Recruitment of Multicultural 
Professionals for Tomorrow). Begun just 
two years ago, PROMPT is a nationwide 
academic effort on the part of the Univer­
sity to encourage minority scholarship 
beyond undergraduate degrees. 
PROMPT has seven components: 
1. The cornerstone of PROMPT'S exis­
tence is the PROMPT Fellowship Pro-
gram that provides guaranteed financial 
assistance during two years of advanced 
academic study. It is jointly funded by  the 
Graduate School and academic depart­
ments. (Two members graduated in May 
1995, making them the first alumni of 
this program.) 
2. The Black College Alliance repre­
sents 12 institutions whose members 
recruit students, facilitate the applica­
tion process, and encourage collabora­
tion of research projects with faculty and 
students. 
3. The Summer Research Opportuni-
ties Program allows sophomores and 
juniors to work with senior faculty mem­
bers on environmental research projects. 
4. An identification process, Identify-
ing Potential Scholars, enables faculty 
members, community agencies, and state 
organizations to nominate potential 
scholars throughout the Midwest. 
5. Developing Scholars is an informa­
tional session that offers University 
sophomores and juniors an introduction 
to graduate studies and available opportu­
nities. 
6. Preparing Minority Professionals 
for the 21st Century allows faculty and 
administrators to pursue terminal degrees 
or advanced training. 
7. The Human Ecology Faculty 
Development Fellowship, a $350,000 
federal grant and a University matching 
agreement, gives five faculty members 
with master's degrees, who have taught at 
the  junior college or college level, the 
opportunity to earn terminal degrees in 
disciplines traditionally underrepresented 
by minorities: educational psychology, 
special education, psychology, physiol­
ogy, rehabilitation, and speech communi­
cation. 
PROMPT attracts students who have 
demonstrated academic excellence. It 
helps them succeed in underrepresented 
areas at the graduate level—in scholar­
E d d i e   P a u l   B r a d l e y  
AGE: 30 
HOMETOWN:  Fayetteville, N.C. 
DEGREES:  B.F.A., acting and directing, 
North Carolina A & T State Univer­
sity, Greensboro, N.C.; M.S., theater 
education, Virginia Polytechnic Insti­
tute and State University, Blacksburg, 
Va. 
siuc DEGREE PROGRAM:  Ph.D. in theater, 
May 1997 
LONG-RANGE PLANS:  To teach and work 
professionally in the theater, especially 
dealing with the African­American 
experience 
LEISURE ACTIVITIES:  Being a husband and a 
father of two sons 
RECENT READING: The Dramatic Imagina-
tion, Robert Edmund Jones 
WHAT THE WORLD COULD DO WITHOUT: 
Socioeconomic conflict 
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Ch r i s t i a n   F .   C a r v a j a l  
AGE: 26 
HOMETOWN:  Los Angeles 
DEGREES:  B.S., math for secondary educa­
tion; B.A., speech/theater, East Cen­
tral University, Ada, Okla. 
siuc DEGREE PROGRAM:  M.F.A. in theater, 
May 1997 
LONG-RANGE PLANS:  Teach theater at 
university level 
LEISURE ACTIVITIES:  Reading and acting 
RECENT READING: Dracula, Bram Stoker; 
Sexual Personae, Camille Paglia; New 
Theaters for Old, Mordecai Gorelik 
WHAT THE WORLD COULD DO WITHOUT: 
Newt Gingrich 
T y r a   N i c o l e   T u r n e r  
AGE: 23 
HOMETOWN:  Natalbany, La. 
DEGREES:  B.S., psychology, MA, guidance 
and counseling, Xavier University of 
Louisiana, New Orleans 
siuc DEGREE PROGRAM:  Ph.D. in rehabilita­
tion, December 1996 
LONG-RANGE PLANS:  An educator focusing 
on multi­culturalism and diversity 
LEISURE ACTIVITIES:  Working with youth, 
reading, writing 
RECENT READING: Pigs in the Parlor, Fred 
and Ida May Hammond 
WHAT THE WORLD COULD DO WITHOUT: 
Pessimism 
L a j o i   R a y  W i l s o n  
AGE: 26 
HOMETOWN:  Winston­Salem, N.C. 
DEGREE:  B.S., early childhood and ele­
mentary education, Hampton Univer­
sity, Hampton, Va. 
siuc DEGREE PROGRAM:  M.S. in education 
administration, May 1996 
LONG-RANGE PLANS:  Administrator for a 
public school system; develop and 
implement curricula for independent 
or private ethnocentric school systems 
LEISURE ACTIVITIES:  Dance (African and 
modern), playing squash, swimming, 
writing poetry 
RECENT READING: Nile Valley Contributions 
to Civilization, Anthony Browder 
WHAT THE WORLD COULD DO WITHOUT: Child 
abuse and neglect 
ship, research, and professional develop­
ment. What results is an unusual group of 
graduate students motivated to achieve in 
their chosen career fields but also mindful 
of an obligation to help others. 
Patricia A. McNeil BS'75, MS'80, 
assistant dean of the Graduate School and 
administrator of PROMPT, mentions 
another benefit of the program: the ability 
of students to form close relationships 
with faculty members and administrators, 
relationships that normally are found only 
at much smaller institutions than SIUC. 
Other benefits to PROMPT are cited 
by Caryn Liddell, a master's candidate in 
educational psychology, who says that 
SIUC's culturally diverse community 
offers a real­world setting and everything 
she has ever wanted academically. Earn­
ing her degree will help her realize an 
important professional goal: aiding trou­
bled male adolescents who are not 
achieving their potential. 
Dothel Edwards Jr. would not have 
been able to continue work on his doctor­
ate without the supplemental financial 
resources available through PROMPT, he 
says. Inspired by SIUC's acclaimed Reha­
bilitation Institute faculty and the Insti­
tute's doctoral program, he plans to pur­
sue his career as an educator. 
The new program became a priority for 
SIUC's Graduate School due to the 
efforts of John H. Yopp, associate vice 
president for academic affairs and research 
and dean of the Graduate School, and M. 
Harry Daniels, associate dean. Their 
vision has allowed PROMPT to engender 
success among program participants as 
well as to influence their futures and the 
futures of those they intend to help. 
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Ted Sanders Named Chancellor of SIU 
TED SANDERS, a former Illinois 
state superintendent of education, 
was named Chancellor of Southern 
Illinois University effective July 1. 
Sanders replaces James M. Brown, 
who announced last year he would 
retire. 
As SIU's chief executive officer, 
Sanders supports the SIU Board of 
Trustees and advances the Univer­
sity with a variety of constituents, 
including legislative and govern­
mental bodies. He also provides 
broad oversight to SIUC, including 
its schools of law and medicine, and 
to SIU at Edwardsville, including 
its school of dentistry. 
Sanders came to SIU from Ohio, 
where he was superintendent of 
public instruction for the State of 
Ohio, managing appropriations of 
more than $4 billion in an educa­
tion system that serves nearly 2 mil­
lion students. In Ohio, he created a 
consortium of educational, busi­
ness, philanthropic, and civic 
groups to solicit grassroots support 
for school reform. 
Sanders was the Illinois state 
superintendent of education in 
1985­1989. Illinoisans will remem­
ber him as a strong advocate for stu­
dents. During his tenure, the state 
instituted educational goals and 
testing in public schools. 
He then worked in Washington, 
D.C., for two years as the U.S. 
deputy secretary of education, 
responsible for day­to­day manage­
ment of more than 5,000 employees 
and a $29 billion budget. For four 
months of that time, he also was 
acting U.S. Secretary of Education 
under President Bush. 
"SIU is very fortunate to have 
found in Ted Sanders a Chancellor 
with superb management and peo­
ple skills," said A.D. VanMeter Jr., 
SIU Board of Trustees chairman. "I 
know he will serve us very, very 
well. A leader of his stature is 
important since Illinois is reviewing 
its higher education practices." 
Sanders said he and his wife, Bev­
erly, "have long recognized the great 
possibilities of SIU at Carbondale 
and SIU at Edwardsville. Both are 
unique because of strategic location 
and mission in the state of Illinois. 
Both are positioned to play a signifi­
cant role in the future of the state 
and nation. 
"I look forward to working as a 
member of the SIU team. We'll 
want to capitalize on SIU's 
strengths and go to work on areas 
that we agree can and should be 
improved." 
Sanders started his career as an 
elementary teacher in Idaho, even­
tually moving to New Mexico 
where he rose to the rank of assis­
tant state superintendent for 
instruction. He headed Nevada's 
school system from 1979 to 1985 
before coming to Illinois as state 
superintendent of education. 
He holds a doctoral degree in 
educational administration and 
higher education from the Univer­
sity of Nevada at Reno, a master's in 
teaching mathematics from Wash­
ington State University at Pulliam, 
and a bachelor of science degree in 
Ne<w SIU Chancellor Ted Sanders 
mathematics from Wayland Baptist 
University in Plainview, Texas. He 
has been honored by all three insti­
tutions as an outstanding alumnus. 
Sanders and his wife have four 
children, all of whom live in Illi­
nois: April Helm, a student finan­
cial aid officer at the University of 
Illinois; Drew Sanders, a corporate 
marketing manager; Tony Sanders, 
with the state's department of pro­
fessional regulation; and Audrey 
Wright, a teacher now on leave of 
absence. 
New Computer Centers To Be Launched By Fall 
SIUC HAS BEEN CHOSEN to take part in a 
revolutionary program that helps universities 
acquire cutting­edge computer and multimedia 
equipment. The New Media Centers program 
links select academic institutions to corporate 
partners who provide deep discounts on high­
tech equipment and the expertise on how to 
use it. 
SIUC was among 30 other colleges and uni­
versities tapped in March to join  the New 
Media Centers consortium, based in San Fran­
cisco. The group's academic members include 
52 universities, among them Stanford, Prince­
ton, Pennsylvania State, and Ohio State. 
On the corporate side sit a dozen media 
giants including Eastman Kodak, Apple Com­
puters, Times­Mirror Professional Publishing, 
textbook publisher Prentice Hall, and Adobe 
software designers. 
William R. Elliot, associate dean in the Col­
lege of Mass Communication and Media Arts, 
and Robert A. Jensen, associate dean in the 
College of Liberal Arts, wrote the winning 
plan for SIUC. It calls for SIUC to invest 
$438,118 to launch two new campus multi­
media centers. 
The College of Mass Communication and 
Media Arts facility will feature 18 desktop 
computers and high­end equipment capable of 
producing CD­roms and videos that could be 
displayed on the World Wide Web, a global 
computer network. The facility is also expected 
to become the centerpiece of a proposed mas­
ter of arts degree in interactive multimedia. 
In addition, commercial clients will be able 
to hire students and staff to create customized 
multimedia­media products as tools for sales 
and public relations. 
The College of Liberal Arts computer center 
will feature a teaching laboratory and a pro­
duction laboratory. Faculty will be able to cre­
ate advanced instructional materials blending 
computer software, graphics, video, and sound. 
Said Jensen, "Our faculty, for instance, will 
be able to create sophisticated multimedia pre­
sentations combining video and sound to teach 
Japanese or a program depicting famous art­
works to teach art history. Sociologists could 
use interactive graphics to depict how legisla­
tion would affect people. The opportunities are 
limitless." 
The centers should open this fall and be fully 
operational by spring 1996. 
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Rolling Salukis Compete for First Time in NCAA 
AN NCAA CHAMPIONSHIP basketball tour­
nament included wheelchair teams for the first 
time when the Missouri Valley Conference held 
its 1995 men's tournament at Kiel Center in St. 
Louis, March 4­6. 
About 11 universities throughout the country 
support at least one wheelchair basketball team, 
but only six teams qualified for the nationals by 
playing in November 1994 conference tourna­
ments. 
The Rolling Salukis placed fourth in the 
championship. In an upset, the expected winner, 
University of Texas at Arlington, placed second 
to the University of Illinois. 
To be eligible for a wheelchair basketball 
team, a player must have a permanent, lower 
extremity disability that impairs his or her abil­
ity to play able­bodied basketball. Players' dis­
abilities are classified as I, II, and III. A coach 
must keep the team's disability total on the floor 
at 12 or under. 
Wheelchair basketball is a rough­and­tumble 
sport, with players frequently landing on the 
floor. Wheelchair teams play by NCAA rules, 
with a couple of exceptions: four seconds instead 
of three in the center lane and only two pushes 
on the wheels before dribbling. 
Kimberly S. Martin MS'95, who earned her 
master's degree in therapeutic recreation, is 
coach of the Rolling Salukis. As the only female 
coach of a men's team in intercollegiate wheel­
chair basketball competition, Martin says she's 
had to become more assertive and self­confident. 
"The players are fine," she says, "but I've had to 
work hard for respect from the other coaches." 
Martin is a good choice to coach or play for 
any basketball squad. She was a member of the 
Olympic, World Cup, and Pan American teams 
that competed in women's wheelchair basketball 
in Spain, France, Venezuela, and England. She 
hopes to make the Pan Am team that plays in 
Atlanta in 1996.—Sue Fraley, University News 
Service 
SlUC's Rolling Salukis. Front row, from left: Tim Eld.rid.ge, Coach Kimberly Martin, and Ronald 
Conliffe. Back row, from left: Earl Jordan, Richard Swanson, Chris Millette, Matthew Schwab, and 
Samuel Warmann. Not pictured: Jim Kalert, Darin Ban, and Assistant Coach Joe Miller. 
Anderson­Yates Wins 
National Teaching Award 
MARCIA ANDERSON­YATES PhD'75, asso­
ciate professor of workforce education and devel­
opment, received the highest teaching award 
given by the National Business Education Asso­
ciation at a convention in San Francisco in 
April. 
Anderson­Yates was named the association's 
1995 University Teacher of the Year by the 
14,000­member association, devoted exclusively 
to business education. The award honors her 
outstanding accomplishments and contributions 
in the field. 
Anderson­Yates joined the SIUC faculty in 
1970 after teaching high school in Nebraska for 
six years. She was named one of SlUC's Top 20 
Instructors of Excellence in 1973 and 1974; 
served as chair of the Department of Vocational 
Education Studies from 1983­1986; and received 
the SIU Alumni Association's Great Teacher 
Award in 1981. 
Marcia Anderson-Yates 
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Enrollment 
by State 
Of the 23,162 
students who 
enrolled in SIUC 
for the Fall 1994 
semester, 17,309 
(75 percent) were 
Illinois residents. 
International stu-
dents (1,984) rep-
resented the next 
highest group, fol-
lowed by  the states 
of California 
(622), Missouri 
(304), Florida 
(281), and North 
Carolina (216). 
STAYING AFLOAT. At least  two of  the  150 entries in  the 22nd 
annual Cardboard Boat Regatta  stayed on  the water,  not in  it, at 
Campus Lake on  April 29. Begun  by Richard E. Archer  in  1974 as a 
final exam  for his design  students, the event  is now a  solid tradition 
on the SIUC campus  and is  duplicated worldwide.  Aside from being 
fleet commodore for  the Carbondale event,  Archer attends  15 off­
campus regattas  each year. 
Arthur Scheskie BS'70 and his wife, Linda, at the 1995 commencement cere' 
mony for the College of Mass Communication and Media Arts. 
Graduate of 1970 Wears Cap 
and Gown 25 Years Later 
WHEN VIOLENCE by student 
protesters closed SIUC in May 
1970, Arthur Scheskie BS'70 
thought his dream of taking part in 
a commencement ceremony was 
shut down, as well. 
Scheskie had completed his 
degree requirements in journalism 
in December 1969. He wasn't aware 
that the spring commencement ser-
vice in fact was held, although 
without much fanfare. Scheskie 
received his diploma with even less 
pomp: at the hands of a mailman. 
Last spring, following a letter he 
wrote about his missed commence-
ment, Scheskie was invited by the 
dean of the College of Mass Com-
munication and Media Arts to put 
on a cap and gown and participate 
in the 1995 commencement. 
Scheskie traveled from LaCross, 
Wis., with his wife, Linda, to walk 
across the stage on May 12. 
"I was the first person in my fam-
ily to graduate from college," he 
said, so the ceremony was espe-
cially meaningful. He is now com-
munications manager for Trane 
Co., manufacturers of heating and 
cooling systems. 
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Retired professors Ward Morton (left) and David Kenney (right) try on hats 
from the Harris burg Senators, a team owned until recently by alumnus Jerome 
Mileur (center). 
Gift from Alumnus Establishes Lecture Series 
ANNUAL GUYON GOLF TOURNEY. SIUC President John C. 
Guyon (left)  welcomed about 85  golfers on May  5 to  the Sixth 
Annual John C. Guyon  Presidential Charity Golf  Scramble at the 
Crab Orchard Country Club  in Carterville, 111.  With Guyon, from 
left, are Kevin  Klaine, Greg Cook, Marsh Sheffer,  Linda Cook, and 
John Cook. The  event netted $12,000 for  the endowed SIUC 
Scholarship Fund, now  valued at more  than $50,000. 
AN SIUC ALUMNUS has given 
the University more than a quarter 
of a million dollars to create a lec­
tureship to honor two of his college 
professors. 
Jerome Mileur BA'55, PhD'71 
has established the Ward Morton 
and David Kenney Public Affairs 
Lecture Series with a gift of 
$270,000. "The two professors were 
very important to me in my years at 
Southern," said Mileur, professor of 
political science at the University 
of Massachusetts. "I wanted to do 
something as a thank­you to them 
that would be lasting and enhance 
the undergraduate educational 
opportunities" at SIUC. 
The Morton­Kenney Public 
Affairs Lecture Series will bring 
speakers to campus in the spring 
and fall of each year. 
"The money will enrich our pro­
gram in the sense of enabling SIUC 
to have one academic speaker and 
one practicing political leader each 
year," said John Jackson, dean of 
the College of Liberal Arts. "It will 
enrich our students by bringing 
them people they wouldn't be able 
to hear otherwise." 
The first speaker in the new 
series, Sen. Dale Bumpers (D­
Ark.) , gave a lecture on April 21. 
Bumpers was a student of Morton's 
at the University of Arkansas, 
where Morton taught before join­
ing SIUC's faculty in 1949. Morton 
later advised Bumpers to run for 
governor of Arkansas and then sen­
ator. Bumpers was governor from 
1970 to 1974 and is serving his 
fourth term in the U.S. Senate. 
By bringing people like Bumpers 
to campus, Mileur hopes the lec­
tureships will inspire a greater 
respect and desire for public service 
in today's students. 
"When I was an undergrad, pub­
lic service was an honorable 
career," said Mileur. Now, politics 
is a career that people find attrac­
tive. "It's viewed as part of the 
problem, and I think that is hurtful 
to our national well­being." 
Professors such as Morton and 
Kenney nurtured Mileur's respect 
for politics when he was a student. 
"Ward Morton taught courses in 
political thought," Mileur said. "I 
remember them as being very good 
courses. He has a wonderful wit 
about him. He's delightfully opin­
ionated, but he likes other people 
who are opinionated, too." 
David Kenney BS'47, MSEd'48, 
a well­known conservationist and 
environmentalist, joined the fac­
ulty in 1951. For part of the 1970s 
and 1980s, he was on leave of 
absence from the University, serv­
ing as director of the Illinois 
Department of Conservation and 
the Department of Historic 
Preservation. 
"I tried very hard to be a real 
scholar," said Mileur of his studies 
at SIUC, "and I think that made an 
impression" on Morton and Ken­
ney. "I understood from the start 
that politics is a serious business." 
Mileur's gift was made possible 
from the sale last year of the Harris­
burg (Pa.) Senators, a minor league 
baseball team which he had owned 
since 1981. 
News Director Sue Davis Honored 
for Student Services 
SUSAN GREENE DAVIS BS'77, 
director of SIUC's University 
News Service, won the 16th 
annual Service to Student Affairs 
award given by the Division of 
Student Affairs. The award recog­
nizes an individual who con­
tributes significantly to the divi­
sion, who earns the respect of 
students and colleagues, and who 
has an extraordinary impact on the 
lives of students. 
Davis joined University News 
Service in 1986 and has held the 
position of director since January 
1992. She received a master's 
degree in business administration 
in May from SIU at Edwardsville.  Sue Davis 
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Students at the S1U Arena: they'll get free admission for a modest increase in athletics fees. 
Athletics Fees Increase, But Students Get Free Admission 
ATHLETICS FEES will increase for students 
taking 12 or more hours this fall. Students will 
pay $46 instead of $38 per semester. At the same 
time, administrators opted to start a no­charge 
policy to counteract the effect of higher fees. 
The new fee structure arose out of the Illinois 
Board of Higher Education's recommendation 
that the state stop funding university sports pro­
grams. While SIUC spends less than 1 percent 
of its $137 million state appropriation on athlet­
ics, administrators decided to cut that figure in 
half over two years. They plan to reinvest the 
resulting $650,000 savings in computer class­
rooms that will better equip students to compete 
for information­age jobs. 
They do not, however, want to offer a trun­
cated sports program. Pointing to an internally 
conducted economic impact study, they say that 
athletic events contribute $7.8 million to the 
region's economy. SIUC also values the national 
Overseas 
Ties 
SIUC has agree­
ments with 76 uni­
versities, agencies, 
and organizations 
in 41 other nations. 
Heading the list is 
the People's Repub­
lic of China 
(seven), followed 
by Germany (five), 
Thailand and 
France (four each), 
and Belgium,  Brazil, 
Egypt, Finland, the 
Republic of China, 
and Russia 
(three each). 
media exposure that accompanies NCAA Divi­
sion I status. 
Although they acknowledge student opposi­
tion to the fee increase, officials say the boost is 
a reasonable one. James W. Hart BS'67, director 
of Intercollegiate Athletics, notes that the Uni­
versity has not raised this fee since 1984 and 
that it is the lowest in the Missouri Valley 
Conference. 
Even if the Board approves a second increase 
next spring, SIUC's athletics fee still would 
compare favorably with those of other schools in 
the state, Hart says. (A $7­per­semester hike is 
likely to be on the table then.) 
The second increase would bring SIUC's 
1996­97 fee to $106 for the year. Western Illi­
nois University currently charges $113, the Uni­
versity of Illinois at Chicago $130.50, Northern 
Illinois University $143.52, and Illinois State 
University $170.16. 
Medical Students Learn of 
Life in Rural Hospitals 
THE WORD "SHY" does not describe Russ 
Wright. "In a typical phone call with people 
who don't know me from Adam, I'll say, 'Have I 
got a deal for you!' or 'I want you to know my 
happiness is in your hands,' and then I'll make 
my pitch," Wright says in his trademark, mile­a­
minute style. 
Wright "sells" students. Associate professor of 
medical education in SIUC's School of Medi­
cine, he is a tireless promoter of the school's 
REAL (Rural Experiences And Learning) Life 
Program, which places first­year students in rural 
hospitals for a week. 
Now in its third year, the program serves sev­
eral purposes, Wright says. It's a good teaching 
tool, it lets people outside the University see 
part of what their tax dollars are buying, and it 
gives hospital bosses a sneak preview of the 
school's future doctors. 
Research suggests that if medical students 
spend time with community doctors in rural hos­
pitals, they're more interested  in practicing in 
such settings when they finish their training. 
Says Wright, "We haven't had this program long 
enough to know how successful it's been in that 
respect, but everyone involved seems to like it." 
During their weeklong hospital stints, the stu­
dents practice basic skills such as taking medical 
histories, giving physicals, and writing up cases. 
They also talk with administrators and local 
physicians about the advantages and disadvan­
tages of a rural practice. They find out how 
insurance, Medicaid, and Medicare work and the 
impact they have on health care delivery. They 
also spend time with the hospital's nursing, food 
service, and housekeeping staffs. 
"From the school's perspective, appreciating 
what it takes to provide care is part of being a 
well­rounded doctor," Wright says. "When a 
doctor orders a special diet for a patient, there's 
no little diet fairy that comes down and— 
whoop—it's up. Beds don't get changed or floors 
swept by magic." 
Wright, who has to find slots for 24 students 
each summer, has now begun recruiting in urban 
areas also. "Recruitment and retention problems 
we experience in rural hospitals affect inner­city 
hospitals as well. We have students who want to 
work in inner­city hospitals, so I try very  hard to 
make those connections." 
Beyond matching the student with a local 
doctor and giving students an up­close look at 
how a hospital works, administrators need do lit­
tle else to buy into REAL Life. Explains Wright, 
"I ask that they feed the students and let them 
stay overnight in the hospital. There are no 
travel costs and no stipend involved." 
Hospital administrators who would like more 
information about the program can call Russell 
Wright at (618) 536­5513 or write to him at the 
School of Medicine, Southern Illinois Univer­
sity at Carbondale, Carbondale, IL 62901 ­
6503.—Kathryn Jaehnig, University News Service 
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Students' 
Counties 
Except for Jackson 
County, southern 
Illinois supplies 
relatively few first­
time freshmen to 
the University. In 
the years 1990­
1994, the top six 
feeder counties for 
SIUC were: 
STUDENTS  COUNTY 
3,354  Cook 
789  DuPage 
539  Jackson 
484  Lake 
386  Saint Clair 
376  Sangamon 
Campus Bus Service 
to Begin in August 
AFTER LONG YEARS of effort by students, a 
mass transit system will finally become a reality 
on campus with the start of the fall semester on 
Aug. 21. In May, the SIU Board of Trustees 
approved a $25­per­semester student fee that 
will pay for the system. 
The bus system will link shopping areas, the 
campus, and student neighborhoods. Although 
designed primarily for student riders, the transit 
system could later be available to the public for 
a fee. 
Students overwhelmingly have supported the 
idea of mass transit. The new fee will cover costs 
and inflationary increases through 1997 and 
possibly 1998, according to organizers. 
The proposal calls for hourly bus service to 
campus during the week. One route would run 
hourly from the campus to major shopping areas. 
Another route would provide 30­minute shuttle 
service from the SIU Arena parking lot to other 
stops across campus. 
A late night (2:30 a.m.) route is also proposed 
as well as other weekend services. The proposal 
calls for flexibility that would allow route adjust­
ments. 
Low bidder to provide the service was Beck 
Bus Corp. of Mount Vernon, 111. 
SIUC's transit system will operate similarly to 
that of Northern Illinois University, in opera­
tion since 1971. Students there pay $56 per 
semester. Students at the University of Illinois 
at Urbana and Illinois State University at Nor­
mal use existing public systems. 
Volunteers plant a prairie along a power-line clear cut along Douglas Drive south of Campus Lake. 
(Photo courtesy of Edith Summey) 
Power Line Clear Cut Becomes a Prairie 
A newly cleared power line right­of­way through 
the woods south of Campus Lake began its trans­
formation last April to a small prairie. 
Edith S. Summey, prairie project coordinator, 
credits the transformation to a joint effort by the 
Illinois Department of Conservation; Egyptian 
Electric Co­op; the SIUC administration; fac­
ulty, staff, and students; community groups; and 
more than 40 local merchants who contributed 
materially to the effort. 
At least 100 volunteers spent one Saturday 
installing plants and seeds, including American 
feverfew, rattlesnake master, spiked blazing star, 
daisy, purple coneflower, butterfly weed, prairie 
dock, and a variety of prairie grasses. 
William S. Capie, SIUC's associate vice presi­
dent for administration, says of the project, "The 
University appreciates the efforts of this volun­
teer group and is anxious to see the results of the 
labor. Reduced resources linked with  the special 
skills volunteers offer the SIUC community cre­
ates a substantial resource." 
Adds Lester James of the Egyptian Electric 
Co­op, "This is the type of right­of­way treat­
ment we would like to implement on a large 
scale. Wherever possible, we prefer to create a 
habitat for wildlife, prevent erosion, and main­
tain the low level of growth needed for power­
lines while providing a visually appealing area." 
DEBT TO/FOR PARENTS. Chicago's Tiya Cunningham BS'95  (with her uncle,  Eric 
Cunningham) holds a  balloon at her  commencement ceremony in  May that  shows her debt  to 
her parents: "I Graduated with My Ph.D: Parents in  Heavy Debt." 
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Library 
Materials 
Morris Library and 
the School of Law 
Library house 
more than 6.3 mil­
lion books, serials, 
microform units, 
and government 
documents, 
according to a fis­
cal year 1993­94 
report from 
Library Affairs. 
Books in both 
libraries total 
2,280,457 
volumes. 
Dinosaur Expert Gives 
Lecture on Campus 
RENOWNED SCIENTIST Robert Bakker, the 
dinosaur expert who has been shaking up pale­
ontology with his ideas about the prehistoric 
world, lectured last April 18 in the Student Cen­
ter Auditorium. 
Bakker, author of the popular 1986 book The 
Dinosaur Heresies, has changed the world's con­
cept of dinosaurs from slow, stupid, cold­blooded 
beings to warm­blooded, fleet­footed animals. 
He has also helped revive the theory, first pre­
sented a century ago, that birds are living rela­
tives of dinosaurs. 
Adjunct curator of paleontology at the Uni­
versity of Colorado Museum, Bakker has led 
more than a dozen expeditions into the Ameri­
can West and has discovered two new species of 
Jurassic dinosaurs. He recently appeared in The 
Dinosaurs, a four­part PBS series about the pre­
historic world. 
Bakker divides his time between paleontologic 
digs in southeast Wyoming, where he lives, and 
lecturing about dinosaurs at museums and 
schools worldwide. 
Law School Dean Moves 
to Minnesota 
HARRY J. HAYNSWORTH IV, dean of the 
School of Law for five years, resigned to become 
president and dean of the William Mitchell Col­
lege of Law in St. Paul, Minn., effective July 1, 
1995. 
The move took him from the nation's sixth 
smallest law school to the nation's 16th largest. 
While at SIUC, Haynsworth played an instru­
mental role in solidifying the law school's enroll­
ment strategy and revising its clinical program. 
He also pushed for the inclusion of more practi­
cal training in the law curriculum and strength­
ened support for the school among local judges 
and lawyers. 
Yukinobu Mogaki with one of his ceramic creations 
n i  'K •, 
Marcus Michels displays one of his paintings. 
Six Art Students Share $20,000 Annual Prize 
SIX GIFTED SIUC STUDENT ARTISTS won 
the 1995 Rickert­Ziebold Trust Competition and 
shared its $20,000 cash prize. The contest is 
open to seniors in SIUC's School of Art and 
Design. The event is named for the late arts 
patron Marguerite L. Rickert of Waterloo, 111. 
Winning entries include wood sculptures that 
resemble artifacts; blown glass molded to forged 
steel; pottery cured in a primitive fire; and vivid, 
three­dimensional portraits created with clay. 
The winners and hometowns are Christine 
Jilek, Woodstock, 111.; Michael Kozien, 
Mundelein, 111.; Marcus Michaels, Ellery, 111.; 
Yukinobu Mogaki, Chiba, Japan; Patrick Morris­
sey, Bridgeport, Conn.; and Theodore Uran, 
Matteson, 111. 
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Professor Finds Nixon's 
Mistakes Fade with Time 
WHETHER YOU REMEMBER him as Tricky 
Dicky or the man who pried open the door to 
Red China, your perceptions of the late presi­
dent Richard M. Nixon were shaped by modern 
media. 
Nixon understood the power of the press, says 
Thomas J. Johnson, assistant professor of jour­
nalism, in his new book, The Rehabilitation of 
Richard Nixon: The Media's Effect on Collective 
Memory. After being driven from the White 
House for the Watergate cover­up, Nixon used 
the media, once his self­dubbed "biggest enemy," 
to stage a public relations campaign that 
propped up his image. 
Johnson polled 834 individuals to see how 
they felt about Nixon. Included were people 
who fell into three groups: those who grew up 
during World War II; baby boomers; and genera­
tion Xers. 
"The youngest set," explains Johnson, "who 
knew Nixon only through the media, held a 
more favorable view of him. They felt Nixon 
was a brilliant political strategist who will go 
down in history as a great president." They also 
nevertheless believed he ran a corrupt 
administration. 
Johnson says that Nixon found a measure of 
support among older Americans. "They lived 
through more N ixon events than the others. 
Older Americans recalled his skill as Eisenhow­
er's vice­president, and they remembered him 
facing off with Soviet bully Nikita Krushchev in 
the 'Kitchen Debate.'" 
Baby boomers disliked N ixon the most. "They 
believed he was really a crook," says Johnson. 
"They considered Watergate a serious grievance, 
opposed Nixon's presidential pardon by then­
president Gerald Ford, and believed the Nixon 
administration was one of America's most 
immoral." 
After his resignation in 1974, Nixon worked 
feverishly to improve his standing. He drafted 
position papers; got notable headlines for trips to 
meet top officials in China, the Soviet Union, 
and the Middle East; wrote six books; and even 
invited young reporters to his house for friendly 
chats. 
The net effect was a Nixon resurgence. "He 
never stopped acting like he was still running 
the country," says Johnson. "All told, Nixon pol­
ished his overall image in the public's eye, but 
he was unable to put Watergate behind him. 
Americans hold a dual image of him as states­
man and conniving politician."—Paula Daven-
port, University News Service 
REAL WILDLIFE,  REALLY UP CLOSE. Simba, an  eight­month­old South American cougar, 
enjoys making a playground  of  the laps of  freshmen roommates Jim  Clesceri (left)  and John 
Sternisha last February  during a residence hall  program at Pierce  Hall on campus. The  pro­
gram, presented  by Carterville, 111.,  wildlife rehabilitator Beverly  Shofstall, also included  three 
birds of  prey. (Daily Egyptian  photo by Shirley Gioia) 
VARIETY "YEE­HAW." Members of  the Alpha Gamma Delta soro­
rity and the  Pi Kappa Alpha  fraternity perform  their act at the 49th 
annual Theta  Xi  Variety Show held  last March  in Shryock  Audi­
torium. (Daily Egyptian photo by  Michael J. Desisti) 
Rehab 
Degree 
Approved 
A new bachelor of 
science degree 
program in  reha­
bilitation services 
is now  in  place in 
the College of 
Education. The 
degree offers t wo 
specializations: 
rehabilitation ser­
vice and commu­
nication disorders. 
"People are living 
longer, and that 
has increased the 
need for rehabili­
tation profession­
als," said Donald 
L.  Beggs, dean of 
the College of 
Education. "They 
need  people with 
this type of  back­
ground in  rural 
and urban  areas." 
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Rich Herrin Guides Basketball into 
A fter guiding  his bas­
ketball  team  to a  third 
consecutive National Col­
legiate  Athletic Associa­
tion  Tournament  and 
fourth straight 20­win sea­
son, even Rich Herrin, the 
Saluki  men's head  coach, 
marvels at  what  his teams 
have accomplished. 
"It's been  a great  run," 
Herrin said.  "Winning 91 
games in four years  is kind 
of unreal."  Herrin, an ani­
mated  and  sometimes 
unorthodox character,  is 
often  the subject  of  good­
natured  ribbing. But  the 
highly­respected  Herrin 
gets  the last  laugh—usu­
ally in the form of another 
20­win  season and  post­
season tournament berth. 
A basketball  program 
that won only eight games 
in  Herrin's first  year  in 
Carbondale has  compiled 
a  91­34  record  over  the 
past  four  seasons.  The 
Salukis  have  gained 
national  prominence. 
Consider this: 
•SIUC is  one of  only 
10 schools  in the  nation 
with  22 or  more  victories 
in each  of  the last  four 
Rich Herrin's Saluki  team is one of  only 10 teams  nationally to win at least 
22 games in each of  the last four seasons. 
ball program. "We tried to 
tell people 10 years ago 
that this was going to be 
'The Show' in Southern 
Illinois," he said. 
During a legendary prep 
career spanning 29 years, 
mostly spent at Benton, 
Herrin's teams compiled a 
616­209 mark. He was 
inducted into two major 
halls of fame and the Rich 
Herrin Gymnasium was 
officially dedicated in his 
honor Dec. 5, 1982, in 
Benton. 
But it was Herrin's per­
sistence that got him the 
job at SIUC. Due to lack 
of college experience, Her­
rin was turned down twice 
in pursuit of the position. 
"You just keep the same 
philosophy," Herrin said. 
"You work hard, think pos­
itive, and believe you are a 
winner. The X's and O's 
are the same. The ball is 
still round and bounces." 
In the spring of 1985, 
Herrin finally got his shot. 
Then interim athletic 
director Dean Stuck made 
the daring decision to hire 
the 51 ­year­old coach. 
"Dean Stuck and the selec­
seasons. 
•The Salukis are one of 15 teams nationally that played in 
either the NCAA or NIT postseason tournaments in each of the 
last seven years. 
•Southern has enjoyed six 20­win seasons in the last seven 
years. 
"We made some right—or, maybe, lucky—decisions with 
players," Herrin said. "You have to give our coaching staff and 
players a lot of credit for some exciting times here in Southern 
Illinois." 
Perhaps this is what Herrin had in mind when he left nearby 
Benton (111.) High School to guide a floundering SIUC basket­
tion committee went out 
on a limb to make this happen," Herrin said. "They wanted some 
credibility put back into the program." 
Many questioned Herrin's sanity when he expressed interest 
in SIUC. The Salukis returned only four players who had 
scored a total of just 108 points the previous year. The team 
had struggled through six consecutive losing seasons in the Mis­
souri Valley Conference, including one 0­16 disastrous cam­
paign. Men's basketball also had been placed on probation by 
the MVC for violations involving a coaching staff member and 
a player. 
"It was a tremendous challenge when I took the job," Herrin 
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said. "I have to give Dean Stuck credit for having faith in Rich 
Herrin." 
Doug Novsek BS'87, who played on Herrin's first two teams 
at Southern, said the coach approached his duty with a positive 
attitude. "We didn't have any scoring, size, or depth—I mean we 
were bad," Novsek said. "But for a guy 51 years old, Coach Her­
rin came in with tremendous enthusiasm." 
Inspired by the coach's philosophy, SIUC began to build a 
legitimate perennial NCAA tournament contender. "Coach 
Herrin believes in letting guys play," Novsek said. "That's why 
SIUC started getting players over the next few years." 
Fred Huff, SIUC's sports information director who has known 
Herrin for almost 40 years, said the coach's philosophy helps him 
sell the program. "Rich believes basketball is played to have 
fun," Huff said. "He's not highly critical of a player who makes a 
mistake, but he demands hustle. That's why he's a good coach." 
Herrin's mission started with building blocks of players like 
Steve Middleton, Kai Nurnburger, and Randy House. The 
Salukis mixed Freddie McSwain and Jerry Jones, a pair of excit­
ing talents, with steady performers like Sterling Mahan and Rick 
Shipley. Herrin took SIUC basketball to the next level with the 
likes of Ashraf Amaya, Marcus Timmons, Chris Carr, and Paul 
Lusk. 
"We try to space our keymark players in different classes 
where we don't lose them all at one time," Herrin said. "It's very 
difficult to stay on top year after year." 
Herrin's individual accolades are endless. The Saluki mentor 
boasts 803 career victories, is the second winningest coach in 
SIUC history with 187 victories, and received MVC Coach of 
the Year honors in 1990 after a school­record 26 victories. But 
Herrin says he is most proud of the success of his student­athletes. 
Of the 28 players who completed their eligibility during Her­
rin's 10­year reign, 21 have graduated and five more are 
expected to graduate soon. 
There's nothing fancy about Herrin. A St. Louis Post-Dispatch 
columnist described the "rumpled" Herrin as a "crusty, trusty 
teacher who loves the game more than himself." 
SIUC players portray the image of their likable head coach 
and are accommodating to SIUC fans and media alike. "We are 
proud of the fact that our players are gentlemen on and off the 
court," Herrin said. "I think we have represented the university 
first class." 
The fun­loving Herrin has as much energy as the athletes 
who toil for him, and he has no plans to leave the Saluki bench 
anytime soon. "I haven't given much thought to retirement," he 
said. "I'm very active, in pretty good health, and coaching is all I 
have done my whole life. If I can continue to be successful and 
have fun, I'll continue to be a basketball coach." 
Rich Herrin Is Biggest Barker 
Just four days after the men's team won the 
Missouri Valley Conference tournament, Tom 
Weir wrote a commentary for USA Today that 
captured "the charm of being a Saluki." An 
excerpt: 
"With an improbable cast, SIUC is NCAA 
tournament­bound for a  third consecutive 
year. ... 
"SIUC's unknown underdog theme extends  to 
the school's canine mascot, the Saluki, which 
students forever are explaining was the favorite 
pet of ancient Egyptians. 
"SIUC's modern Saluki has  inspired a 
raucous 'dawg pound' that implores its  team to 
'do it like a big dog.' 
"The biggest barker of all is  coach Rich 
Herrin, a 61­year­old bellower whose voice is 
straight out of a gravel pit. ... 
"Oddly, SIUC's coach is probably the worst 
person to explain why his  team has reached 
seven straight postseason  tournaments. 
"As SIUC sports information director Fred 
Huff says, 'When he bellows,  no one can 
understand him. But I've seen  him bring his team 
back from the  dead so many times. What he's 
saying, hell, I don't know.' ... 
"This week, Herrin hurried in  and out of his 
office, railing about an urgent problem at home. 
One player was sure he said he had a broken 
clothes dryer. Another thought it involved a 
busted curtain rod. 
"For his players, that  is part of the charm of 
being a Saluki. Says [Paul]  Lusk, who transferred 
from Iowa, 'You  just kind of nod and agree with 
him.' 
"Adds [Chris] Carr, the MVC Player of  the 
Year, 'We've been around him  so long, most of 
the time we understand what he's trying  to say 
now.' 
"Or at least often enough to be headed to 
the NCAA tournament."—By Tom Weir, 
excerpted from the March 10, 7 995, issue of 
"USA Today" 
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Salukis Garner Third Consecutive 
NCAA Berth and MVC Championship 
Led by Missouri Valley Confer­
ence all­tournament team mem­
bers Chris Carr, Paul Lusk, and 
Marcus Timmons, the Saluki 
men's basketball team captured 
an unprecedented third consecu­
tive MVC Basketball Tourna­
ment championship with a 77­62 
victory over Tulsa. 
SIUC's championship victory 
on March 6 in St. Louis allowed 
it to advance to the National 
Collegiate Athletic Association 
(NCAA) tournament for a third 
consecutive season. 
Coach Rich Herrin's staff 
assembled a corps of charming, 
small­town hoop stars who cap­
tured the hearts of SIUC faithful. 
Carr, Lusk, and Timmons all hail 
from areas that were indicative of 
the rural makeup of this squad. 
Carr, the Valley regular­season 
and tournament most valuable 
player, is from Pilot Knob, Mo., 
population 783. Lusk, a team 
leader and clutch performer, is 
from New Baden, 111., population 
2,602. Timmons, a two­time 
defensive player of the year, is 
from Haywood City, Mo., popula­
tion 263. All three players sur­
passed the 1,000­career point bar­
rier this year. 
Shane Hawkins, whose 297 
points rank him second behind 
Mike Glenn (382) on the all­
time freshman scoring list, is from 
Pinckneyville, 111., population 
3,372. Top reserve Scott Burzyns­
ki and walk­ons Jamie Veach and 
Brian Laur all come from Valier, 
111., population 708. 
"This was a special group," Her­
rin said. "I think what made this a 
good basketball team was every­
one realized they had a role to 
play and were willing to play it." 
Syracuse ended SIUC's season 
(23­9) with a 96­92 victory over 
the Dawgs March 17 in the 
NCAA Tournament's Midwest 
Regional in Austin, Texas. But the 
fans at the Erwin Special Events 
Center witnessed an impressive 
showing by Southern. 
SIUC's torrid 3­point shooting 
almost allowed it to upset 25th­
ranked Syracuse. The Salukis con­
nected on a Midwest­Regional 
record 15 three­pointers and shot 
65 percent from the field overall. 
Hawkins, who received SIUC 
Player of the Game honors from 
the CBS network, nailed seven of 
eight treys. Carr was the game­
high scorer with 26 points, and 
Lusk added 17 in his final game as 
a Saluki. 
The road to SIUC's NCAA 
Tournament bid wasn't easy. In 
the MVC championship game, the 
Salukis faced a formidable Tulsa 
team that went on to advance to 
the Sweet 16 for the second con­
secutive season. In the semifinals, 
SIUC battled rival Illinois State, 
which had beaten the Dawgs twice 
during the regular season. 
Drake, which had defeated 
Tulsa and Illinois State down the 
stretch, figured to be a worthy 
opponent for the Salukis in the 
first round. But a focused SIUC 
squad led Drake by  as many as 26 
points en route to an 85­65 victo­
ry. The hot­shooting Salukis shot 
56 percent from the field. Carr led 
the Dawgs with 26, while Lusk 
added 25. 
A MVC tournament­record 
13,271 watched SIUC overcome a 
nine­point deficit with just over 11 
minutes to play to knock off Illi­
nois State 72­68. Lusk and Carr 
scored 22 and 20 points, respec­
tively, and tallied SIUC's final 22 
points. 
The Salukis' defense held Tulsa 
to 31.3 percent shooting from the 
field. SIUC's guards, led by junior 
Jaratio Tucker, held Tulsa's 
Chris Carr (43), SIUC's leading scorer who received Missouri Valley Con­
ference player of the year honors, decided to forego his senior year at Southern 
to enter the professional basketball ranks. The Salukis also lost Marcus 
Timmons to the professionals, and Paul Lusk and Ian Stewart to graduation. 
dynamic guard tandem of Pooh 
Williamson and Shea Seals in 
check. The duo combined for only 
11 points on 4­for­24 shooting from 
the field. A balanced scoring attack 
anchored by Carr (22 points), 
Lusk (16), Timmons (13), and 
reserve forward Scott Burzynski 
(10) anchored the Dawgs to the 
three­peat. 
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Bridget Dagley, 
senior co-captain of 
the Saluki Shakers, 
shows her spirit 
in support 
of the Salukis. 
The Dawg Pound, a student cheering section, boasted noisy, enthusiastic 
supporters of the Salukis throughout the season. 
In Conference Run, 
SIUC Earns Admiration 
from Fans and Foes 
During its pursuit of a coveted 
victory in the NCAA Tourna­
ment, an inspired Saluki men's 
basketball team earned admiration 
and respect from both tournament 
fans and opponents. 
The "underDawg" Salukis 
attempted to upset Syracuse, a 
perennial NCAA contender, in 
the opening round of the Midwest 
Regional March 17 in Austin, 
Texas. Around 300 SIUC fans 
cheered on the Salukis, including 
several followers who made the 
830­mile, 14­hour drive from Car­
bondale to Austin. Residents in 
the Lone Star State instantly dis­
covered what Saluki Pride was all 
about. 
Two hours before game time, 
members of SIUC's rowdy Dawg 
Pound cheering section gathered 
in the parking lot of the team 
hotel. As the Dawg Pound began 
shouting the familiar "S­I­U, S­I­
U" chant and waving maroon and 
white signs, Saluki players and fans 
emerged onto their balconies and 
joined the pep rally. 
"The Dawg Pound has been very 
good to us," said Rich Herrin, head 
coach. "They have been very sup­
portive of our program. It is nice to 
get the students involved, along 
with our adults." 
This inspired attitude carried 
over to the Erwin Special Events 
Center. An experienced, focused 
Saluki squad battled Syracuse 
tooth and nail and appeared to be 
a far cry from the shaken group 
that Duke dismantled (105­70) in 
the 1992 NCAA Tournament. 
The Dawgs faced an early eight­
point deficit, but continued bat­
tling the Orangemen and eventu­
ally charmed the crowd of 15,375 
onto their side. SIUC thrilled the 
Austin crowd and a nationally­
televised audience with a barrage 
of three­pointers. Southern nailed 
a Midwest Regional­record 15 
three­pointers, which ironically 
surpassed Duke's record of 14 set in 
1993 against the Salukis. 
SIUC hit an amazing 10 of 13 
(76.9 percent) treys in the first 
half, capped off by Marcus Tim­
Saluki fans pictured in front of Erwin Special Events Center hi 
Austin are (left to right): Sharon Benton, Josh Benton, Jo Lynn 
Whiston, Diana Caldwell, Jeannie Caldwell, and Ron Benton 
SIUC senior Ian Stewart is congratulated by Saluki fans after the Dawgs 
nipped Evansville 70-69 before a packed house in the season finale at the 
SIU Arena. 
mons' 28­foot, bank shot before 
the half­time buzzer. Syracuse's 
all­American guard Lawrence 
Moten told the media afterwards: 
"Unreal. They [SIUC] were unre­
al. Offensively, they did a lot of 
things right." 
Every time Syracuse attempted 
to pull away, the Dawgs clawed 
back into the contest. Trailing 88­
79 with just under a minute to 
play, SIUC scored 13 points in the 
final 45 seconds, including nine 
on three­pointers by Carr and 
Hawkins. But Syracuse hung on. 
Despite coming up short against 
the Orangemen, SIUC earned the 
respect of their foes. Syracuse's 
Lucious Jackson told the media 
afterwards that "Chris Carr was a 
tremendous player." SIUC's all­
out hustle also was a factor. 
Reserve forward Aminu Timber­
lake received a standing ovation 
after his diving attempt for a loose 
ball headed out of bounds in the 
closing seconds of the game. 
Southern's effort urged Syracuse 
coach Jim Boeheim to say, "If 
SIUC is a No. 10 seed, there are 
some five and six seeds I'd like to 
play right now." Boeheim said no 
team had ever shot the ball like 
SIUC did against his team. Syra­
cuse had held opponents to a 
three­point shooting percentage of 
32. (The Salukis shot 65.2 percent 
from beyond the arc.). 
Brad Dunne, an Arkansas assis­
tant coach, originally from Pinck­
neyville, 111., told the Southern Illi-
noisan: "How 'bout that Southern 
team? I was proud of them. 
They've done a great job recruit­
ing. They have some athletes. Carr 
can play with anyone, anywhere." 
The Dawgs weren't able to 
attain that long­awaited NCAA 
victory, but they did garner much­
deserved NCAA respect. 
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Kasia McClendon 
Tommy Anderson 
Linebackers a Force 
for Saluki Football 
Coming This Fall 
It is often said that good 
defense wins games. If this is the 
case, the Saluki football coaching 
staff can take comfort in returning 
their three leading tacklers. 
Tony Seman, Brian 
Tranchitella, and Tommy 
Anderson, SIUC's starting trio at 
linebacker, combined for 403 
tackles last year. Linebackers 
coach Scott Whittier said the 
position should be a strength for 
Southern this season. "They 
gained confidence and played a 
lot of downs last year," Whittier 
said. "We are expecting them to 
become more vocal and provide 
leadership this season." 
Whittier said linebackers are 
counted on to stop the run and 
the pass. "They set the tone and 
make tackles," he said. "You have 
to be the ultimate athlete to play 
linebacker." 
Seman was the Division I­AA 
national player of the week for his 
performance in SIUC's win over 
Western Kentucky. He tallied a 
team­high 142 hits last season. 
Whittier said Seman is an 
intelligent player you can count on 
in crucial situations. Tranchitella 
tied Seman for the team lead in 
solo tackles with 81 and Anderson 
gave the Salukis a boost with 68 
solo tackles his sophomore season. 
SIUC has quite an asset in 
Anderson, who Whittier said 
could be an all­conference, ail­
American football star at 
Southern. "Tommy went unknown 
because of our record," Whittier 
said. "But he makes special plays 
and  just flat out wants to be a great 
football player." 
Despite SIUC's 1­10 record last 
year, Anderson said the football 
program is headed in the right 
direction. "There was a big change 
in attitude," he said. "We were 
always looking to win. It was a 
much more positive approach. I 
really like our fans around here 
because they understand what 
we're trying to do." 
The coaching staff has added 26 
new recruits to its roster. With 
several new faces in the Saluki 
camp this fall, Anderson said his 
role will be expanded. "My 
responsibility is to show them the 
ropes because I've been through 
it," he said. 
One of those recruits is Ryan 
Hallahan, a 6­3, 240­pound 
linebacker from Grossmont 
College in Lakeside, Calif. 
Whittier said Hallahan is a big, 
physical athlete that will add 
needed depth to the linebacker 
corps. 
"Once Ryan learns what is going 
on, he will compete for a starting 
job," Whittier said. "It also makes 
me feel better about not having to 
play just  three guys in a game." 
Women's Basketball 
Comes Up Short 
in NCAA Bid 
Looking back at a 19­9 cam­
paign and a 9­2 mark in its last 11 
games, Saluki women's basketball 
coach Cindy Scott believes her 
squad was just one win shy of quali­
fying for the 64­team NCAA tour­
nament. 
The Salukis fashioned an eight­
game winning streak down the 
stretch and finished in a tie for sec­
ond place in the Missouri Valley 
Conference. SIUC posted consecu­
tive blowouts of Illinois State (92­
68), Indiana State (82­59), and 
Bradley (84­60) at home. It then 
avenged losses to Drake, 
Creighton, and Wichita State to 
cap off its winning streak. 
But an overtime loss at South­
west Missouri State in the season 
finale, and to Drake in the semifi­
nals of the Valley tournament, 
damaged SIUC's chances for a 
postseason bid. 
"Had we won at Southwest Mis­
souri or defeated Drake in the Val­
ley tournament, I'm confident we 
would have been selected [for 
NCAA play]," Scott said. "We 
turned things around the second 
half and finished strong. That gives 
us something to build on next 
year." 
Three players Scott is counting 
on next season are guards Kasia 
McClendon (9.6, 4.3), Cari Hassell 
(13.6, 3.1), and Nikki Gilmore 15, 
6). SIUC's quickness at guard 
allowed it to set single­season 
records for steals (330), and the 
Salukis opponents were forced into 
a school­record 21.8 turnovers per 
game. 
McClendon, a nifty point guard, 
received MVC Defensive Player of 
the Year honors after posting a 
school­record and MVC­leading 
112 steals (4.0). McClendon 
ranked seventh nationally in steals 
and broke an SIU record that had 
stood for 14 years. She exhibited 
all­around abilities, scoring in dou­
ble figures in nine of her last 11 
games, and grabbing a season­high 
eight rebounds on seven occasions. 
Scott also was pleased with Has­
sell, a sharpshooting guard fresh­
man from Nashville, Tenn. Hassell 
received MVC Freshman and New­
comer of the Year honors, after set­
ting school records for three­point­
ers made (79) and attempted (269) 
in a single season. She hit at least 
one trey in all 28 games, and was 
the second high scoring freshman 
in SIUC history. 
Gilmore received First­Team 
All­MVC accolades for the second 
consecutive year after leading 
SIUC in scoring and assists (3.5 
pg). She had 20­point games nine 
times and tallied double digits in 21 
games. Gilmore tallied a career­best 
27 points against Wichita State. 
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State's Attorney Wes Wilkins Begins Term 
as President of  the SIU Alumni Association Board 
In his job as State's Attorney in 
Union County of Southern Illi­
nois, Wes Wilkins BS'77 said he 
has new, intriguing experiences 
every day. However, Wilkins 
admits that he participates in 
extra­curricular activities to avoid 
developing a cynical attitude as 
Union County's chief prosecutor. 
During a typical day, Wilkins' 
duties include prosecuting crimi­
nals, reading police reports, prepar­
ing for court cases, and advising or 
representing the interest of the 
county board. With the ever­
changing facets of society, a prose­
cutor's job is  not getting any easier, 
Wilkins said. 
"The breakup of the American 
family is a growing problem 
nationwide," Wilkins added. "A 
lot of problems in my small county 
deal with family situations leading 
to law violations. Dysfunctional 
families, along with drug and alco­
hol abuse, have created many dif­
ferent problems." 
Wilkins, who was elected state's 
attorney in 1984, enjoys the ongo­
ing challenge his job presents. But 
he said diverse activities are neces­
sary for prosecutors to maintain 
perspective in their lives. Wilkins 
is active in the First Baptist 
Church in Cobden, where he is a 
deacon and Sunday school direc­
tor. He has served on the SIU 
Alumni Association's Board of 
Directors since 1989 and is chair­
man of the Association's Athletic 
Extern Program 
Involves 156 Students 
Raul Marrero, a junior in mar­
keting, freely admits it was tough 
watching fellow students return to 
campus wearing their Spring Break 
T­shirts. Marrero was one of 156 
SIUC students who opted to par­
ticipate in the Extern Program that 
matches juniors and seniors with 
alumni and friends in professional 
environments during Spring Break. 
"I was planning to take a trip," 
Marrero said, "but I wanted  to 
show a commitment. In the long 
run, sacrificing my Spring Break 
may get me some points with 
potential employers." 
Wes Wilkins (Photo by Cheekwood Studios) 
Committee. 
"It is very easy to get pessimistic 
about the world we live in because 
of the nature of what we do," 
Wilkins said. "It is a welcome relief 
to be in organizations with goals 
different from what we face every­
day in the criminal justice system." 
With this in mind, Wilkins is 
looking forward to his stint as pres­
ident of the SIU Alumni Associa­
tion's Board of Directors. His one­
year term began on July 1. 
"It is a great honor and privilege 
to represent SIUC alumni world­
wide," Wilkins said. "I appreciate 
the opportunity to give something 
back to a university that provided 
me with wonderful memories and a 
quality education." 
SIUC's Extern Program, admin­
istered by the SIU Alumni Associ­
ation and the Student Alumni 
Council, provides students with 
hands­on learning experience from 
experts in their chosen fields. 
Marrero spent the week at the 
Chicago Board Options Exchange. 
"A lot of companies want to see 
people involved and making inde­
pendent decisions on their own," 
he said. "I wanted to place myself 
among those who strive to improve 
themselves." 
Marrero was matched with a 
sponsor who knows first­hand the 
benefit of the Extern Program. 
Athos Bouyoukas BA'92, a market 
(Continued on Page 36) 
Wilkins, who grew up just 15 
miles away from campus in tiny 
Cobden, 111., considers himself a 
"homeboy" who can provide a per­
spective of a native Southern Illi­
noisan. Wilkins absorbed the col­
lege atmosphere at an early age. 
He recalls attending Saluki basket­
ball games with his parents during 
his teenage years. When he 
enrolled at Southern, his parents 
would visit, and it became a family 
event to watch Saluki basketball. 
This is a tradition Wilkins and his 
wife Eileen AAS'84 carry on with 
their two children, son Jonathan, 
7, and daughter Taylor, 18 months. 
"I appreciated being able to stay 
close to home and have my educa­
tional needs met at a quality uni­
versity," Wilkins said. "I saw no 
need to look anywhere else." 
As he embarks on his tenure as 
president, Wilkins' goal is to make 
his alma mater an even better 
place to receive an education. 
"SIUC is a major university with 
wonderful programs that should 
make us proud," Wilkins said. "We 
need to stop dwelling on the nega­
tives and focus on positives." 
Building a positive image of 
SIUC is a primary objective for 
Wilkins. He feels some of the neg­
atives have been overblown. "The 
media has a way of doing that for 
us," he said. "We have nothing to 
be ashamed of here. SIUC is a 
quality product, and it is time to 
start selling it." 
In order to accomplish his mis­
sion, Wilkins needs assistance from 
SIUC's 155,000 alumni nation­
wide. He aspires to lead the Asso­
ciation in doing a better job of 
reaching out to its alumni. "The 
best evidence of what happens 
here is our successful graduates 
making their mark right now," 
Wilkins said. "We need to reaffirm 
our commitment to our alumni by 
letting them have a voice in the 
future of this university." 
Additional objectives for 
Wilkins is chapter development 
nationwide. With over 25,000 
alumni in the Chicago area, the 
Association will continue to coor­
dinate events and establish chap­
ters in an effort to increase SIUC's 
presence in the Windy City. 
Wilkins also believes increasing 
the involvement of international 
alumni and continuing to bridge 
the gap between SIUC students 
and the Alumni Association are 
essential goals. He wants students 
to be aware of the Association and 
its programs before they graduate. 
Wilkins is pleased that the Associ­
ation is taking strides in student 
relations. The Association is tak­
ing a more active role in student 
orientation, and also served com­
plimentary coffee on campus dur­
ing finals week, as a means of wish­
ing students well on their exams. 
"We have to let students know 
that we care about them from the 
beginning .... not just when they 
graduate," Wilkins said. "The 
Association needs to foster stu­
dents throughout school and instill 
Saluki pride." 
Suzan Gibbs (center) participated in the Extern Program as a junior and 
senior. Pictured with Gibbs last spring are (left) Arnette Hubbard, president 
of the Alumni Association, and (right) Stephen Woods, president of the 
Student Alumni Council. (Photo by Greg Scott) 
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New Grad Members Get Shirts. Mollie Williams and Stephen Woods, 
members of the Student Alumni Council, model complimentary T­
shirts given to 1995 graduates who joined the Association during a 
special membership promotion in May. We added nearly 200 new mem­
bers as a result of the promotion. 
Super Students 
Are Honored 
by the Association 
Student Alumni Council and 
the SIU Alumni Association hon­
ored SIUC's 25 Most Distin­
guished Seniors at a reception 
April 2 in the Old Main Room of 
the Student Center. 
The 25 "Super Students" have 
enriched campus life by their supe­
rior involvement in academics, 
athletics, housing, community ser­
vice, and Registered Student Orga­
nizations. These 25 seniors are 
awarded certificates and first­year 
memberships in the SIU Alumni 
Association. 
SAC and the Alumni Associa­
tion salute the following SIUC 
Super Students (listed with their 
hometowns): 
Heather Amen (Carol Stream), 
Julia Anderson (Chicago), 
William Barker (Park Ridge), Nora 
Ferguson­Buhlig (Carbondale), 
Jennifer Burroughs (Iuka), R. Eric 
Cerny (Cobden), Eric Craig 
(Muncie, Ind.), Cary Desmon 
(Sarasota, Fla.), and 
Gordon Geerdes (South Hol­
land), Gina Graham (Chicago), 
Ray Hager (Sterling), Kristin Hin­
richs (St. Louis), Christopher 
Kubacik (Palatine), Jean Krejca 
(St. Charles), Derek Peebles (Pala­
tine), Mortisha Rogers (Carbon­
dale), Jenny Rubin (Carbondale), 
and 
Carrie Shannon (Carterville), 
Joe Sickles (Aurora), Christina 
Sokolowski (Chillicothe), Bran­
don Steven (Wichita, Kans.), 
Michelle Swihart (Tuscola), Jason 
Ulitzsch (Gilman), Keith Wessel­
mann (Carlyle), and Thomas Zab­
iega (Centralia). 
SAC and the Alumni Associa­
tion also give $500 Super Student 
scholarships to two juniors each 
spring. Qualifications include an 
overall minimum grade point aver­
age of 3.2, full­time status, be a 
second­semester junior with a min­
imum of 70 credit hours, be active­
ly involved in at least two Regis­
tered Student Organizations, and 
be employed. 
This year's recipients are 
Stephanie M. Edwards (Rockton) 
and Shawna K. Ulicni (Pendleton, 
Ore.). 
Externs (Continued from Page 35) 
analyst at the Board Options 
Exchange, was a SIUC extern as a 
junior and senior. 
After receiving a positive expe­
rience as an extern, Bouyoukas was 
happy to return the favor as a 
sponsor this year. "The Extern Pro­
gram exposed me to what goes on 
day in and out," he said. "I remem­
ber the people I met and the 
insight they provided me in the 
real working world." 
Marrero said Bouyoukas and his 
colleagues made the externship 
even more valuable. "The people I 
met were incredibly nice," he said. 
"I was expecting to work with a 
SIU alum and get the basics. But 
they really got me involved." 
Both parties reaped the benefits 
of the Extern Program, as Marrero 
and Bouyoukas gained mutual 
admiration. The two socialized in 
Chicago, and they renewed 
acquaintances when Bouyoukas 
returned to SIUC for the Extern 
Program Recognition Ceremony 
on March 30. 
Bouyoukas said visiting campus 
was a refreshing experience. "I 
graduated with some good and not­
so­good memories," he said. "But 
when I was down there walking 
across campus, I only remembered 
the good times." Marrero was flat­
tered by Bouyoukas' presence. "I 
introduced him to my friends," 
Marrero said. "We took him danc­
ing and had a great time." 
Much like Marrero, Suzan Gibbs 
said giving up her Spring Break 
was a tough decision. But Gibbs, a 
finance major who participated in 
Extern both her junior and senior 
years, could not pass  up an oppor­
tunity to work with the Chicago 
Board Options Exchange. 
"It shows employers that you 
have the discipline to give up hav­
ing fun once in a while," Gibbs 
said. "You gain experience and 
give yourself an extra edge on the 
competition." 
Gibbs said externs benefit by 
watching professionals they aspire 
to emulate in the future. "Externs 
receive a good overview of what 
they would be doing in that partic­
ular position. It is really a good 
opportunity to network in your 
industry." 
Adam Lenarz, a senior majoring 
in biological science, was an extern 
at Abbott Laboratories in Chicago. 
Lenarz said the Extern Program 
gave him an opportunity to pick up 
ideas on handling day­to­day job 
situations. 
"It is great that the Extern Pro­
gram is available to students," 
Lenarz said. "One of the best ways 
to get your foot in the door is to 
gain experience in your area of 
interest." 
Solicitation of sponsors and dis­
tribution of applications for the 
Extern Program begin in the fall. 
Interviews are conducted in Janu­
ary, and both sponsor and extern 
are required to formulate goals and 
objectives. 
Candidates must carry a 2.0 
cumulative grade point average, 
complete an application process, 
and wear appropriate attire to a 
screening interview. 
If you are interested in sponsor­
ing a young, eager, and ambitious 
SIUC student aspiring to follow in 
your footsteps, please refer to the 
postcard in the back of this issue of 
Alumnus. 
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Homecoming 1995 Set for Oct. 13­14 
The 1995 Homecoming activities are scheduled for Oct. 13­14 
on campus with alumni, students, and friends invited to partici­
pate in the eighth annual pregame Homecoming Tailgate, Satur­
day, Oct. 14, in the Alumni Big Tent east of McAndrew Stadium. 
Participants can enjoy door prizes, music, beverages, snacks, and 
a complimentary lunch provided by the SIU Alumni Association 
and SIUC's colleges. 
In addition to alumni and students, several other constituencies 
participate in the activities. Each SIUC college and school set up 
tables with deans and other faculty/staff to greet alumni. 
Other happenings include a parade that will pass by the Big 
Tent area along University and Illinois avenues. Also, the SIUC 
football team, under the direction of second­year coach Shawn 
Watson, battles Southwest Missouri State at McAndrew Stadium. 
The Class of 1945 will be inducted into the Half Century Club 
at its annual dinner Friday evening. If you have any questions 
regarding Homecoming, call Nadine Lucas at (618) 453­2408. 
SIU Alumni Association 
Welcomes New 
Board Members 
David Crumbacher BS'88, 
Christine Heins BS'76, JD'92, Don 
Magee ex'63, and Richard 
Reynolds BS'56, MS'57 are the 
newest members of the SIU Alum­
ni Association's board of directors. 
Crumbacher, Magee, and 
Reynolds are serving four­year 
terms which began July 1. Heins, 
representing the College of Liberal 
Arts, also is serving a four­year 
term. 
Crumbacher is a senior systems 
analyst in information sciences at 
Eli Lilly and Company in Indi­
anapolis. An employee of Eli Lilly 
since 1988, Crumbacher is a mem­
ber of the American Medical Infor­
matics Association, Society for 
Medical Decision Making, and 
Society for Computer Simulation. 
He has been instrumental in orga­
nizing the Alumni Association's 
annual golf outing in Indianapolis 
every summer. 
Heins, an attorney in Marion, 
111., is a member of the City of 
Murphysboro Planning and Zoning 
Board and the Jackson County 
Humane Society's board of direc­
tors. She previously has been a real 
estate/insurance agent in Murphys­
boro and taught courses at SIUC. 
Magee, a biomed tech at Doctors 
Hospital in Springfield, 111., is pres­
ident of the Prairie Capital Chap­
ter of the Alumni Association. 
Magee has assisted the Association 
in recruiting hot dog grillers for the 
Homecoming "Big Tent" activities. 
He was instrumental in initiating a 
program which sponsors visits to 
SIUC for top­quality students in 
the Springfield area. Magee also 
assisted in organizing a not­for­
profit organization that moved the 
Missouri Valley Conference Base­
ball Tournament to Springfield. 
Reynolds, an executive assistant 
to the East St. Louis Housing 
Authority, is president of the 
Alumni Association's Black 
Alumni Group. He is a member of 
the American Arbitration Associ­
ation, Missouri Association of 
Community and Junior Colleges, 
and American Society for Person­
nel Administration. 
Across the Country, 
Alumni Gather to Watch 
Salukis on ESPN 
When the Saluki men's basket­
ball team battled Evansville on Feb. 
25, thousands of SIUC alumni 
gathered at 14 sites around the 
country to watch the live telecast 
from the SIU Arena in Carbondale. 
Before a packed house of 9,700 
screaming Saluki fans, SIUC erased 
an 11­point deficit to defeat Evans­
ville 70­69 in its last regular­season 
home game. It was the final home 
game for SIUC senior leaders Mar­
cus Timmons, Paul Lusk, and Ian 
Stewart. Each senior played a piv­
otal role in SIUC's come­from­
behind victory. 
The Alumni Association would 
like to thank the following SIUC 
supporters who coordinated Saluki 
gatherings to watch the ESPN 
game: 
Renata Circeo BS'87 at Frankie's, 
Atlanta, 
George Loukas BS'73 at Cubby 
Bear Lounge, Chicago, 
Mark Holhubner BS'88 at Orig­
inal Sports Bar at America Live, 
Cincinnati, 
Phil Eddleman BA'78, MBA'81 
at Humperdinks, Dallas, 
Todd Henricks BS'79, MSEd'86 
at Central Park West, Decatur, 
111., 
Fred Taake BS'61 at Old Chica­
go Pizza, Denver, 
Larry Calufetti BS'76 at Christo­
phers, Fort Lauderdale, Fla., 
Dave Crumbacher BS'88 at 
Union Station Original Sports 
Bar, Indianapolis, 
Shawn Eubanks BA'87 at Mr. 
Pockets, Los Angeles, 
Gray Magee BS'63 at Sportz 
Cafe, Memphis, 
Stan Nicpon BS'65 at Pizzeria 
Uno, Phoenix, 
Ed Edelman BS'71 Knuckles in 
San Francisco, 
Don Magee ex'63 at Scooby's 
and Stix, Springfield, 111., 
Phil Lyons BS'87, MSED'91 at 
Ozzie's Sports Bar, St. Louis. 
Fans at the SIU Arena on Feb. 25 try to catch the attention of the ESPN 
cameras. 
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1930s 
Retired school administrator 
Lawrence V.  Lipe BS'38, MS'52, 
lives in Chester, 111. He recently was 
named a Melvin Jones Fellow by Lions 
Clubs International Foundation in 
recognition of his commitment to 
serving the world community. 
1940s 
University of Chicago Registrar 
Maxine H. Sullivan ex'43 has been 
with the university for 30 years. 
Joyce Wall Marco ex'49, and her 
husband, Allan, live in Oak Park, 111. 
Joyce recently retired from her 
position with the Austin Peoples 
Action Center as administrative 
director/development. 
1950s 
The Jack D. Simmons Media 
Center of West Side Elementary 
School, Harrisburg, 111., was dedicated 
recently in honor of Jack  D. Simmons 
BA'50, MSEd'55. He was district 
school superintendent in 1965­1984­
Paul W. Dempsey BS'52 of Ameri­
can Express Financial Advisors and 
Insurance, Effingham, 111., has been 
with the company since graduation. 
Curator of ornithology and 
bioacoustics at the University of 
Florida, John William "Bill" Hardy 
BS'52 changed his status to curator 
emeritus after 21 years with the 
university. He resides  in Gainesville, 
Fla. 
The editor of the Sun-Sentinel, Fort 
Lauderdale, Fla., Eugene "Gene" 
Cryer BS'57 has retired from the post 
he held since 1982. In 1986 he won 
the Tribune Company's top 
management award. The newspaper 
has been a Pulitzer Prize finalist four 
times during Gene's tenure. He lives 
in Plantation, Fla. 
Thyda E. Whitlow  BS'58, 
MSEd'63, MSEd'87, and husband 
Sherman live in Northville, Mich. 
Thyda is a SAGE volunteer, teaching 
computer keyboarding to 5 th graders. 
St. Joseph, Minn., is home to 
Howard R. Rowland MS'59, adjunct 
professor of mass communications, St. 
Cloud State University. With the 
university for 35 years, he held 
positions as public relations director, 
professor, assistant dean, and director 
of the British Studies Program. 
The band director since 1963 for 
McCracken Middle School, Skokie, 
111., Donald C. Stahlberg BME'59, 
MMEd'63, and his wife, Patricia 
Dubonn Stahlberg BS'58, live in 
Skokie. 
1960s 
Darwin Wiess BS'60 is the general 
manager of the monthly St. Louis 
periodical Seen Magazine, affiliated 
with the Pulitzer Publishing Co. 
Teachers E. Douglas Chapman 
BS'61 and Janet Stritzel Chapman 
ex'64, reside in Cary, 111., and are 
employed at Palatine High School and 
Hoffman Estates Conant High School, 
respectively. 
In April, Benedict "Ben" Gelman 
ex'61 was inducted as a Master Editor 
of SIUC's Journalism Hall of Fame. 
Ben was honored for his 26 years as 
editor, columnist, and photographer 
with the Southern Illinoisan, work that 
included a Pulitizer Prize  nomination. 
He then spent 12 years at SIUC as a 
public information specialist and 
assistant editor of Alumnus. Although 
he retired from the University last 
December, he continues part­time for 
University Relations. 
Zennie BS'63 and  Ivan Herring 
MA'61 live in Collinsville, 111. Ivan 
retired from Collinsville High school 
after teaching speech, English, and 
drama for 26 years. 
With a total of 61 years in educa­
tion, Allan BA'63 and Sharon Wood 
Johnson BS'63 of Waukegan, 111., 
have retired. Their note says daughter 
Jill will graduate next year from SIUC. 
The American Academy of Adver­
tising selected Thomas E. Barry 
BS'65, MS'67, of Dallas to receive the 
1995 Outstanding Contribution to 
Advertising Research Award. Barry is 
an associate dean and professor of 
marketing at Southern Methodist 
University. 
The guidance director at Marian 
Catholic High School, Ronald P. 
Centanni BS'65, MSEd'67, recently 
completed three terms as Park District 
Commissioner of Tinley Park, 111., 
where he lives. 
The Democratic National 
Convention this year recognized 
Michael W. Hindman BA'65 of 
Effingham, 111., for service and 
commitment to the Democratic Party. 
Michael is an avid  participant in the 
Marching Salukis Alumni Band. 
Professor emeritus of geography at 
California State University, Tso Lee 
MA'65, PhD'73 , serves as a counselor 
of cancer patients in his church. He 
and his wife, Cheryl, live in Yorba 
Linda, Calif. 
Harrisburg, 111., East Side 
Elementary School recently held a 
reception in honor of Margaret L. 
Moore BS'65, MS'67, PhD'74, who 
established the Media Center for the 
school. It was named the Margaret L. 
Moore Media Center. 
Previously president of Mead 
Johnson, E. Lynn Johnson BA'66 is 
now senior vice president of Bristol­
Meyers­Squibb Co., Princeton N.J. 
The Lense family lives in Hickory 
Hills, 111. One son is an SIUC 
graduate, one is a student, and the 
youngest is in high school. Father 
Tom Lense AA'66 is owner of 
Southwest School Supply Co­
Alice Simmonds Schneider BS'66, 
an interior and floral designer, is 
proprietor of Ali's Home Accessories 
& Gifts in St. Charles, 111. She serves 
on the board of Trustees of Rosary 
High School. She and her husband, 
William, live in  Batavia. 
A veteran department store 
executive, Robert N. Wildrick 
BS'66, MS'67, has been named 
president and chief executive officer 
of Venture Stores, headquartered in 
St. Louis. The company reached $2 
billion in sales at its 25th anniversary 
in January. Wildrick previously was 
corporate executive vice president for 
merchandising and sales promotion 
and chief merchandising officer for 
Belk Stores, a group of more than 280 
department stores in the Southeast. 
Professor of political science 
George T. Force MA'67, PhD'73, is 
also director of academic planning 
and education for Slippery Rock 
University, Slippery Rock, Pa., where 
he resides. 
Robert M. Knight BA'67, MA'72, 
is pastor of First Christian Church 
(Disciples of Christ), Charleston, S.C. 
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The Farmers Insurance Group of 
Companies has appointed James F. 
Cash BS'68, Worthington, Ohio, 
director of life insurance marketing. 
He holds CLU and FLMI designations 
and has published 25 articles and two 
books on insurance­related subjects. 
Jim is an avid sailor and has a 50­ton 
master mariners license 
Recently named an associate 
partner at Arthur Andersen & Co., 
Oliver W. Cummings BA'68, 
MSEd'69, PhD'72, is also managing 
director of Shared Education Services 
at Anderson's Center for Professional 
Education, St. Charles, 111. 
In March the Illinois Adult and 
Continuing Education Association 
honored Larry W. Ehlers BS'68, 
MSEd'81, of  Red Bud, 111., with the 
Arthur J. Stejksal Memorial 1995 
Teacher of the Year Award. He is a 
GED instructor at the Menard 
Correctional Center, Chester, 111. 
Harvette A. Gray BS'68, Chicago, 
was appointed founding director of the 
Women's Center of DePaul University. 
Recently promoted to associate 
professor with tenure at the University 
of Missouri, Columbia, Raymond C. 
Lenzi BA'68, MS'78, PhD'85, is  the 
author of Downtown Revitalization and 
Small City Development. His wife is 
Margaret Flanagan Lenzi BA'81, 
MS'88. 
Aurora, 111.,  is home to James 
Tovell BS'68, and his wife, Bonnie. 
J im is an athletic trainer at Glen 
Ellyn/Naperville Orthopaedic Sports 
Medicine Center. 
Deaf at age 23, Barbara Wilson 
Fowler BS'69 had a cochlear implant 
that changed her life, allowing her to 
attend nursing school. She is now an 
RN at Montezuma City Hospital 
District, Colorado Springs, Colo., 
where she and her family live. 
Paul W. Plotnick BA'69 lives in 
Wilmette, 111. An attorney in private 
practice, he was honored by the Beth 
Hillel Men's Club as Man of the Year 
recently. 
Professor of agricultural marketing 
at the University of Illinois at 
Urbana­Champaign, Darrel L. Good 
BS'68, MS'70, was presented the 
1995 Senior Faculty Award for 
Excellence in Extension. Nationally 
recognized in the areas of commodity 
price analysis and producer grain 
marketing strategies, he writes a 
weekly newsletter. 
1970 
Entertainment consultant Nyhl 
Henson BS and his wife, Sue Vinson 
Henson BS'72, reside in Leucadia, 
Calif. After working for Warner 
Communications for seven yearsc, he 
formed his own company, Nyhl 
Henson Enterprises/NHE Inc. He is 
concentrating on home shopping and 
the Branson, Mo., entertainment 
industry. 
A resident of Kansas City, Mo., 
Judith A. Novick BS moved from 
California to accept the position of 
international marketing manager with 
Yellow Logistics Services, a division of 
Yellow Corp. 
Avon Products district sales 
manager Joan M. Shannon BS of 
Pasadena, Calif., celebrated 21 years 
with Avon in Barcelona, Spain. Her 
division was No.l in the nation. Her 
son Jeremy is a student at SIUC. 
1971 
Parents of four children, Deanna 
DuComb Buckingham BM, MM'72, 
and her husband, Frank, reside in 
O'Fallon, 111. Deanna teaches 
dermatology at St. Louis University 
School of Medicine and has a private 
practice in Illinois. In her spare time, 
she is active in local theater and music 
productions. 
1972 
Human resource generalist Marilyn 
Bruenjes­Decker BS works for 
Plantation Foods Inc., Waco, Texas, a 
turkey processing facility. She lives on 
a farm with her husband and two 
children. 
Peace Corp volunteer Suzanne S. 
Karasik BS of Piedmont, Calif., plans 
to spend the next two years in Malawi, 
Africa, as an AIDS social worker. 
Ellen Kotz­Owens BS tells us that 
her business, Owen Enterprises, is a 
national and international marketing 
firm that helps people start their own 
business. She lives in San Diego, Calif. 
Chuck Pettis MS has published 
Techno Brands: How to Create & Use 
Brand Identity to Market, Advertise & 
Sell Technology Products. (AMACOM 
Books). A resident of Bellevue, Wash., 
he is principal of Floathe Johnson­
Advertising, Public Relations and 
Techno Branding. 
All 3 Graphic Services is the name 
of a new print consulting business 
owned by Craig T. Rowells BS in 
Hoffman Estates, 111.. 
Owner of Kwik Kopy Printing, 
Euless, Texas, John T. Wilson BS 
resides in North Richland Hills with 
his three children. 
1973 
With Nykiel, Carlin, Lemna & Co., 
Daniel J. Borschnack BA, CPA, has 
successfully completed the 64­hour 
AICPA course. Principal­in­charge of 
the Kankakee office, Daniel resides in 
Bourbonnais, 111. 
The Illinois Vocational Association 
elected Ethel Hunter Holladay BS, 
MSEd'78, president­elect at the 
February convention. She holds the 
position of vocational coordinator at 
Du Quoin (111.) High School. 
After serving 37 years as teacher 
and principal of Hardin County 
Schools, Wendell D. Robinson MSEd 
of Rosiclare, 111., retired. Presently he 
is part­time grants director for Hardin 
County K­12 schools. 
Charles L. Tymorek BS was 
recently promoted to senior vending 
service technician with Store 
Enterprises Inc.,Wheeling, III. 
1974 
Frederick L. Epplin  BS'74, vice 
president of manufacturing for Multi­
plex Display Fixture Co., Fenton, Mo., 
and Bernadette Reidelberger Epplin 
AB'73 have two sons and live in 
Ashley, 111. 
Engineer Stephen E. Gall BS is 
project director for Jaakke Poyry Flour 
Daniel Co., Greenville, S.C. 
Promoted to European sales mana­
ger for Sipi Metals Corp., Chicago, 
Arthur Novak BS earned an MBA 
with Distinction from Keller Graduate 
School. Arthur lives in Elk Grove, 111. 
The Lisle­Woodridge Fire District 
honored Stephen A. Paczolt BA of La 
Grange, III., last November with a 
Certificate of Exemplary Action. The 
La Grange Park District commissioner 
and president of Paczolt Insurance was 
cited for his CPR assistance to an auto 
accident victim. 
Diane Kosmach Schumacher 
BA'74, Spring, Texas, has been 
promoted to senior vice president, 
general counsel, and secretary of 
Cooper Industries, Houston, an 
international manufacturer. 
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Elgin, 111., township trustee and real 
estate appraiser Jack E. Petersen BA 
is a local agency acquisition coordin­
ator with the Illinois Department of 
Transportation, Bureau of Land 
Acquisition. 
David Allen Yocom BS, of 
Chicago is a restaurant consultant 
specializing in new concept startups 
and turn­a­rounds.' 
1975 
From Lafayette, La., we hear from 
H.D. Flowers II PhD, director of the 
School of Performing Art, University 
of Southwestern Louisiana. He 
recently won the Directors Choice 
Award and Critic Choice Award at 
the Louisiana College Theater 
Festival. 
Buffalo Grove, 111., is home to 
Howard Spiegel BS and his wife, 
Karri. Howard is a division sales 
manager and recent new member in 
the Presidents' Club of Bell Industries, 
Elk Grove Village, 111. 
1976 
David Polensky BS and his wife, 
Sharon, live in Hickory Hills, 111. 
David is a security consultant for 
Gage­Babcock and Associates. 
Fort Lauderdale, Fla., is home to 
Dave BS and Nancy Riffner 
Wieczorek BS and their daughter, 
Jennifer. A former sports reporter­
columnist, Dave is assistant editor of 
Sunshine, the award­winning Sunday 
magazine of the Fort Lauderdale Sun­
Sentinel. 
1977 
Rocco L. Albano Jr. BS is center 
manager for Lincare Inc., a national 
medical oxygen and medical 
equipment company in Sarasota, Fla. 
David S. Biernbaum BS is president 
and senior marketing consultant at 
David Biernbaum Associates, 
Chesterfield, Mo., where he lives. 
Telecommunications representative 
William J. Shank BS of Roswell, Ga., 
represents the ATM and SONET 
product line with Hitachi Telecom 
(USA). 
The Association of Government 
Accountants' professional certification 
board announced that Melvin C. 
Vineyard BS, CPA, of Washington 
Grove, Md., has met the Board's 
certification requirements as an expert 
government financial manager and 
been granted the designation of 
Certified Government Financial 
Manager. 
1978 
Corporate trainer Teresa M. 
Adelson MA'78 works for Catapult 
Inc., Chicago. She and husband, 
Steven, live in Naperville, III. 
Susan E. Adams MSEd of Marsh­
field, Wis., is the associate director of 
Student Services, University of Wis­
consin at Marshfield. Susan is also 
planning her wedding to Gregg A. 
Schenider. 
Jamesetta "Jamie" Logan BS'78, 
vice president of the Black Alumni 
Group of the SIU Alumni Associa­
tion, was among 14 people honored in 
January as a Black Achiever in 
Industry. The recognition dinner was 
co­sponsored by the Greater Kansas 
City chapter of the Southern 
Christian Leadership Conference and 
the Martin Luther King Jr. Holiday 
Celebration committee. The award is 
giving for outstanding leadership and 
achievement in professions and 
communities. Jamie is the contract 
administration manager for Sprint. 
She lives in Overland Park, Kans. 
Professor of journalism Gilbert L. 
Fowler PhD is assistant dean of the 
Graduate School at Arkansas State 
University, Jonesboro. 
University of Maine­Farmington 
professor of math Margaret Anderson 
Wyckoff PhD completed a term as the 
director of the university's Honors 
Program. 
1979 
Historic Charlotte, N.C., is home 
for Glenn BS and Deborah Cooper 
Berry BM. Glenn is a staff support 
coordinator for Metro Information 
Services of Charlotte. Deborah is 
private piano instructor and serves as 
office administrator for Harvest 
Community Church. 
Former radio show host George T. 
Hobson BS is pastor of United 
Presbyterian Church, Mason City, 111. 
Peter Chao Ko MA  is an associate 
professor at the National Taiwan Insti­
tute of Technology, Taipei, Taiwan. 
The Face Works company has 
named Jill Perlman BS of Buffalo 
Grove, 111., a vice president. 
Jay H. Pearce BS'79 has left 
SIUC's Broadcasting Service for a job 
as director of news and programming 
for Illinois Radio Network, Chicago. 
His wife, Susan Murphy Pearce 
BA'89, BA'91, and daughter will  join 
him in Chicago once Susan has com­
pleted her master's degree in instruc­
tional design. 
The father of "two wonderful 
children," Curtis P. Ringwald BS, 
Glenview, 111. manages all global voice 
and data communication systems for 
the Andrew Corporation. 
Sommerfield Sentry Hardware has 
been purchased by Alan E. Sherwood 
BS from his father. Alan lives in East 
Peoria, 111., with his wife, Annette, and 
their children. 
Formerly with Mobil Oil, John 
Wierz BA is the director of environ­
mental compliance for newly formed 
non­profit Marine Spill Response 
Corp. in Washington, D.C. He writes, 
"I am proud to be working for an 
organization dedicated to developing 
and maintaining the nationwide 
capability to mitigate the effects of 
another catastrophic oil spill." 
1980 
At home in Indonesia, Fuad 
Abdulhamied MA'80, PhD'82, is 
currently English department chair 
and advisory staff member to Rector of 
IKIP, Bandung, Indonesia, for 
communication and cooperation. 
In the marketing business, Karen 
Roberts Baney BS owns a supply 
company. She lives in St. Louis with 
her family. 
Forsyth, 111.,  is home to Deborah 
Hale BS and Kendall W.  Kirchner 
BA'78 and their daughter. Deborah is 
publications coordinator for Millikin 
University, Decatur. 
Robert H. Kratzenberg BS works 
in Columbus, Ohio, for Edison Weld­
ing Institute as program manager. He 
lives in Hilliard, Ohio. 
An account executive for United 
Technologies Corporation, 
Indianapolis, Gregory Larsen BS 
finished his masters degree at Indiana 
Wesleyan and was the recipient of an 
Outstanding Professional Award in 
December. Our condolences to Greg 
on the death of his wife, Cynthia, this 
past year. 
Corporate safety and health 
manager for Fast Food Merchandisers, 
Wm. Forrest Smith BS of Rocky 
Mount, N.C., says he would like to 
meet others alums in his area. He lives 
in Tarboro, N.C. 
1981 
Lynn M. Phillips MS'81 is a 
certified financial planner for Phillips 
Financial Advisory Inc. in Starkville, 
Miss. She conducts do­it­yourself 
financial planning workshops for 
employees on site. 
A teacher and diesel mechanic 
instructor for Warren County Career 
Center, Lebanon, Ohio, Roger F. 
Achtermann BS says that SIUC gave 
him a good start. He lives in 
Waynesville, Ohio. 
An associate professor of art at 
Montana State University in Billings, 
Brian L. Cast BA received a promo­
tion last year and participated in two 
exhibitions. 
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Melissa McCoy (right) with business partner Vicki Blizzard 
Shoppertunity Opportunity 
You start the game of Shoppertunity with $25,000 and 1,200 products to spend it on. Is this a dream come true or what? Melissa 
Miller McCoy MA'81 understands the greedy little warriors just 
under our skins. With business partner Vicki Blizzard, she has created 
a new, hefty board game called Shoppertunity, now sold at indepen­
dent game stores and through the Home Shopping Club (800­284­
3200; $29.95). 
When we talked to McCoy in April, she had just returned from the 
International Toy Fair and a visit to the mecca of play: the offices of 
Games magazine in New York City. 
McCoy and Blizzard met at Whittle Communications, where 
McCoy was the print director. When the Knoxville, Tenn., company 
folded, the women launched Info Media Inc., a marketing and promo­
tions company, and for fun sketched out their idea for Shopper­
tunity. In the space of only one year, they researched, designed, and 
produced the new game, which features buying and bidding, funny 
product cards, and numerous ways to nail your opponents. 
As for her own favorite games, McCoy mentions Scrabble, 
Cribbage, and card games. But right now, she says, with her new firm 
and the marketing chores of Shopportunity, "Who has time to play 
games?"—Laraine Wright 
The American Arbitration 
Association has appointed attorney 
Steven G. Gallagher BA as senior 
vice president. Steven will manage the 
regional office in Washington, D.C., 
and assume national responsibilities 
including government relations and 
liaison activities with key industry 
organizations. 
Two divinity degrees in this family 
yield several jobs for John S. Kroener 
BA and his wife, Jane L. Hill BA'80, 
MS'89, of Granite City, 111. John is 
part­time pastor for Mitchell Presby­
terian Church and emergency room 
and trauma chaplain for Barnes 
Hospital, St. Louis. Jane is a career 
consultant for The Impact Group. 
Thomas E. Oakes Jr.  BS of Hazel 
Crest, 111., enjoys working for Lind­
Waldock & Co., Chicago Mercantile 
Exchange. He has fond memories of 
SIUC. 
New homeowners and expectant 
parents Cheryl L. Zabroski  Wegren 
BS and husband, Chris, live in 
Libertyville, 111. 
1982 
Lockport, 111.,  resident Steven C. 
Conforti BS is a medical electronics 
technician at Ingalls Memorial 
Hospital, Harvey, III. 
Phil Cypert BS of Sacramento, 
Calif., has been elected chair of the 
aviation maintenance technician 
department of Sacramento City 
College where he has taught since 
1984. 
CPA Richard A. Navarre BS'82 
was elected vice president and con­
troller of Peabody Holding Company 
Inc., St. Louis. He lives in Florissant, 
Mo. 
A teacher for bilingual Spanish 
hearing impaired/learning disabled 
children at Chicago Reinberg Elemen­
tary School, Violet Pusec BS lives in 
Schaumburg, 111. 
Leo P. Schmitz BS  is president and 
CEO of PPS Business Corp, a barcode 
sorting business, Bedford Park, 111. 
Labconco Corp., Kansas City, Mo., 
announces that Mark Schmitz BS is 
the new director of design engineering. 
Bob Sloane BS of Plymouth, 
Minn., is a freelance copywriter and 
advertising consultant. 
The Timken Company's Steel 
Business, Canton, Ohio, has named 
Gregory C. Stranan BS'82 principal 
detail planning analyst. 
Woodstock, Md., is home for Mark 
Thompson BS, district account 
manager of the Baltimore/Washington 
area for Toyota Motor Corp. 
District manager of the school 
services division of Marriott Inter­
national Corp. is Edmond Walker BS 
of Willingboro, N.J. 
1983 
A partner in the New York offices 
of Deloitt & Touche securities group, 
Jeffrey M. Kottkamp BS has trans ­
ferred from the St. Louis office. He 
and his wife, Angela, live in Basking 
Ridge, N.J. 
JoAnn L. Marciszewski BS of 
Berwyn, 111., has been promoted to 
director of annual giving of the 
Catholic Church Extension Society, 
which oversees funding of building 
and repair of churches. 
Leone & Co. is a Chicago­based 
business co­formed by Kathryn 
McClelland BS of Chicago. The busi­
ness provides writing, editing, small 
publication design, and management 
services. 
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1984 
Thersea J. Catterton BS of 
Annandale, Va., is senior project man­
ager and associate at Hunter/Miller & 
Associates, Alexandria, Va. 
Still with SPS Payment Systems, 
Riverwoods, III., Daniel  S. Crockett 
BA'85, was promoted to unit manager 
of information technology. 
Sculptor Phillip K. Dees BFA had 
two of his works purchased by the 
School of Technology, Indiana State 
University, Terre Haute. Currently a 
graduate student at ISU, Phillips' 
professional achievements include two 
large scale public commissions, nine 
solo exhibitions, and 16 juried 
exhibitions. 
A remediation project manager for 
NASA, Sue Gaines Dickinson BS 
was given the 1994 Woman of the 
Year Award by the Kennedy Space 
Center. Sue and her husband, Ray, 
live with their two children in Cocoa 
Beach, Fla. 
In November 1994 Circuit Judge 
William E. Holdridge JD'84 was 
elected to the Illinois Appellate 
Court, 3rd District. The 3rd District is 
comprised of 21 counties, head­
quartered in Ottawa. His court 
chambers are in Peoria. 
Andrew J. Klein JD  is the senior 
attorney for Banc One Illinois Corp. 
in Springfield, III. 
Histotechnologist Jeanne Jarboe 
Merkle BS is with Kansas State 
University, College of Veterinary 
Medicine, Manhattan. Husband 
Rodney D. Merkle MS'92 is  an 
instructor for Cloud County 
Community College while working on 
his Ph.D. at K­State. 
U.S. Navy commanding officer 
Lynn F. Oster MBA has finished his 
master's degree at the National 
Defense University, Fort McNair, 
Washington, D.C. 
Catherine A. Philbin BS is 
membership director of The DuPage 
Club, Oakbrook Terrace, 111. 
1985 
An award­winning TV producer at 
KLJB­TV, Davenport, Iowa, Laurie 
Boussemaere BA lives in Bluegrass, 
Iowa. 
John M. Burlingame JD has been 
promoted to major in the U.S. Army. 
He serves as deputy staff judge advo­
cate, assigned to Fort Rucker, Ala., 
where he and his wife, Sherry, reside. 
Administrator of the surgery 
department for University of Iowa 
Hospital and Clinics, Scott L. Griffin 
BS, Iowa City, has received a $10,000 
research grant from the Association of 
Academic Surgical Administrators. 
A recreation forester for the USDA 
Forest Service, Joan Lanham Kluwe 
BS, MS'87, is living on Prince of 
Wales Island in southeast Alaska 
while developing a recreation plan for 
approximately 1 million acres of the 
island. "The pace of  life is much 
slower, but nice," she writes. "The 
mild coastal winter has displayed 
spectacular contrasts—from gale­force 
winds to radiant gold/orange sunsets." 
News from Jeffery Molitor BS and 
his wife, Vicki Molitor BS'86, Niles, 
111., includes a new baby boy and a 
new job for Jeff as production super­
visor for Motorola. 
August J. Rose BS has moved five 
times in the last seven years and now 
lives in Montpelier, Ohio, with wife 
Ruth and their three children. August 
is an automotive steering /suspension 
designer. 
1986 
Gretchen Hilliard­Boyd BS  is a 
site supervisor for South Central 
Communication Service, Chicago. 
Sales associate James Herman BS 
received President's Club status from 
Zimmer­Orthopaedic Division of 
Bristol­Myers­Squibb. He and his wife 
live in Chicago. 
Jeffrey Lolli BS, a consumer 
lending officer at LaSalle Northwest 
National Bank, lives in Algonquin,  111. 
Leo F. McArdle  Jr. BS is an agent 
with the Palm Beach Gardens, Fla., 
police department. 
The director for Heartland Projects 
with Industry, Murphysboro, 111.,  Jack 
D.Odum BS serves as chairperson for 
the POW/MIA Committee and the 
Vietnam Veterans Committee of 
AM VETS. 
A manager of research and 
development, Matthew Solverson 
BA, BS, works for Olin Corp. Christy 
Wyrostek Solverson BS, JD'90, is an 
associate attorney with Brandon & 
Schmidt, Carbondale. With parents as 
Saluki fans, baby Emily goes to most 
home basketball games. 
Richard Starks BS and his wife, 
Robin L. Starks BS'94, live  in Aiken, 
S.C. Richard is the district 
administrator for the Lower Savannah 
Health District, South Carolina 
Department of Health and Environ­
mental Control. Robin is a veteran's 
affairs officer for Aiken County. 
A promotion to the home office 
meant C. Felix BS and Kathleen 
O'Sullivan Tello BS and their 
children transferred from Puerto Rico 
to Greensboro, N.C., where they 
bought their first home. 
1987 
ETI(SW) Robert C. Bright BS'87 
recently transferred to the Atlantic 
Fleet Electronic Training Center as a 
teacher of advanced electronic systems 
in the U.S. Navy. He and his wife, 
Rebecca, reside in Hampton, Va. 
Kam Lung Chan BS is  a senior 
systems consultant for Comnet 
Systems & Consultants Co., Ltd., of 
Hong Kong. 
Laura Despres BS works as a 
representative of Intellentia Industrial 
Automatic Software. She lives in 
Chicago with husband Ted and their 
two girls. 
From her home in Des Plaines, 111., 
a note from Laura M. Jakstas BS tells 
us she is the general manager of The 
Spread, the food service division of 
The Chicago Board Options 
Exchange. 
His 1994 pharmaceutical sales 
earned Sean Kirby BS of Houston an 
All Star award of one week in the 
Caribbean from Abbott Laboratories. 
He and Kathy L.  Heinrichs BA'88, 
MS'90, used it as part of their 
honeymoon trip. 
Jeffrey L. McElray BS is regional 
manager for Omicron Electronics 
Corp., Hattiesburg, Miss. 
Writing from Allison Park, Pa., 
Gerald W. Hare BS'87  tells us he has 
been coaching the high school soccer 
teams for the past five years, including 
the state champs in 1990. A free­lance 
photographer, Gerald owns Chrome­
Prints, a custom color printing lab. 
A report from Francis Michl BS 
says he was promoted to vice president 
at Dean Witter. He will serve as chair 
this year for the Chicago Municipal 
Bond Club Outing. He and his wife, 
Kimberly, reside in Riverside, 111. 
An update from Karen D. Wells BS 
tells us she loves Atlanta, where she 
works for Mckinsey & Co. Inc., a 
management and consulting firm. She 
is a volunteer tutor for children and 
assists at homeless shelters in the area. 
1988 
Accountant Jacqueline Morand BS 
works for International Accounting of 
Lions Clubs in Oak Brook, 111. Her 
husband, Kevin J. Loeb BA, is a resi­
dent physician with Chicago Osteo­
pathic Health Systems. 
According to Lori A. Perrino 
AA'88, Saluki Pride is alive and well 
in Florida. A resident of Fort Myers, 
Lori says she has found alums at the gas 
station, on the beach, at work, and at 
the dog track! 
Prineville, Ore., is home to Virginia 
M. Woolery BS and her husband, 
Sam. She says budget cuts terminated 
her civil service job after five years. 
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Marcia R.  Butler BS'88 of East 
Point, Ky., is the manager of human 
resources for Cumberland River Coal 
Co. 
Michael S. Harbin BS'88, MS'90, 
is an academic adviser for SIUC's 
Administration of Justice program. He 
and his wife, Michele, reside in 
Mulkeytown, 111., with their son. 
1989 
First time parents Pauline 
Schmersahl Becker BS and Troy E. 
Becker BS'91 reside with their son in 
McLeansboro, 111.  Pauline is a veterin­
ary technician and Troy is the assistant 
MIS director at Rend Lake College. 
Steve W. Bingham BS of Indepen­
dence, Kans., is a structural engineer 
for The Contractors Engineer Inc. 
Thomas L. Joseph BS and his wife, 
Jennifer, live in Chicago. Tom is a 
manager of new dentists in the 
membership marketing department for 
the American Dental Association. 
Timothy Kaufman MSEd'89 is the 
director of the learning support center 
at Addison Trail High School, 
Addison, 111. His wife, Joanne Adema 
Kaufman BS'88, MSEd'89,  is a 
manager for Arthur Andersen Business 
Consulting. The Kaufmans live in 
Geneva, 111., where they raise basenjis. 
Unable to continue a career in elec­
tronics due to a disability, Steven R. 
Kirkwood BS obtained a degree in 
computer science and is on the E­Mail 
technical support team for State Farm 
Insurance. He lives in Bloomington, 
111. 
U.S. Marine pilot Mark A. Nickles 
BS is flying F­18 jets while his wife, 
Kellie Davidson Nickles BA, con­
tinues as a free­lance writer for PBS. 
The Nickles live in San Clemente, 
Calif. 
Mitchell BS and Tatia Garrison 
Strang BS live in Marion, 111.  Tatia is a 
paralegal at Garrison & Garrison. 
Mitch is a captain in the Missouri Air 
National Guard and a correctional 
officer at Big Muddy Correctional 
Center. 
Formerly an associate producer for 
the Oprah Winfrey Show, Monica L. 
Teague BA is the planning editor for 
WGN­TV News, Chicago. 
1990 
Back from Detroit, Kelly M. Kilboy 
BS lives in Palatine, III., and is  a 
construction manager for Gloria Jean's 
Gourmet Coffees. 
Rebecca Brown Zuberi BS, 
MSEd'93, is a training analyst with 
G.M. Hughes. Her husband, Faheem 
Zuberi BS'89, MBA'91, is a senior 
financial analyst for Sallie Mae Loan 
Service Center They reside in Fairfax, 
Va. 
1991 
A packaging manager in the South 
East Asia region, Robert L. Comper 
Jr. works for Perseco Asia Pacific, 
exclusive packing brokers to 
McDonald's restaurants worldwide. His 
wife, Elisa Lum Comper BA'90, is a 
system analyst for Arthur Ander­
sen Co. in Singapore, where they live. 
Group sales manager at Kiel Center 
Partners, St. Louis, Amy Dowell 
Edwards BS and her husband, Jeffrey 
Edwards BS'85, live in St. Charles, 
Mo. Jeff is branch manager for ABF 
Freight System. 
Memphis is home to Bettie Taylor 
Puckett BS and husband Bill. She is 
director of Affirmative Action, 
University of Tennessee. 
At home in Merriville, Ind., Scott 
O. Shelton BS, MS'93, is a recruiter 
for Avalon Tech Services. 
1992 
This year Timothy S. Brannan BA, 
MSEd'94, plans to complete his Ph.D. 
at University of Illinois and marry his 
fiancee, Natalie E. Cwian BA, in 
Ocho Rios, Jamacia. 
Double J. Collectibles owner John 
DuBois BS of Danville, 111., recently 
expanded her firm to a location in 
Springdale, Ark. 
A data systems technician in the 
U.S. Navy, Daniel Foncello BS of 
Vista, Calif., will be promoted to 
ensign in October. 
Assistant professor David Wei Pan 
PhD of Norman, Okla., is in charge of 
sport management/marketing at the 
University of Oklahoma. David was 
elected into the executive council of 
the Northern American Society for 
Sport Management. 
Chicago Trinity Hospital medical 
records clerk Michelle L. Pizer BA of 
Midlothian, III., also serves as an 
advocate for victims of sexual assault. 
Roshonda Talerico BS is features 
editor for Star Newspapers of Chicago 
Heights. She lives in New Lenox, 111. 
1993 
Wife and mother Jennifer Schmidt 
Enstrom BS teaches at Grace 
Christian Academy, Geneva, 111. 
Amy Ramp Jensen BS is a  new 
mother living in Williamsfield, 111. 
She is employed at Westminister 
Infant Care Center. 
Metro Reporter in Washington 
Last semester, Lonnae O'Neal Parker BS'88 of the Washing-
ton Post came to campus to meet 
with journalism students. Lonnae 
was thrilled to be back in Carbon­
dale, her first visit in seven years. 
"There are so many things that I 
wish people had told me when I 
was in school, so many intan­
gibles," she said. "But all other 
things being equal, what gets you 
through is your work ethic, your 
determination, your diligence." 
About three years ago, she was 
tapped by the Post to move up 
from advertising to editorial. As a 
neophyte news aide, she answered 
the editorial phone line and 
listened for news tips. "I started 
reaching back into my training and making decisions," she said. 
Lonnae is now an intern metro reporter on the paper and is com­
pleting a master's degree in sociology from Howard University. She 
chose sociology, she said, because "I needed a perspective to write 
from. Beat reporting is the fire yesterday. There are people who work 
with me at the Post who don't have a degree in journalism. What they 
do have is a speciality, a challenge, a passion. I want to get that 
myself." 
Lonnae and her husband have a little girl, Sydney Noelle Parker. 
—Laraine Wright 
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Communications coordinator 
Stephanie A. Kahl BA, BS, wants to 
thank her SIUC professors for their 
inspiration. She resides in East 
Lansing, Mich., where she is working 
on a masters degree in international 
telecommunication. Last year she 
worked and studied in Brazil. 
Western Illinois University has 
named Bonnie Smith PhD'93 
assistant dean for the College of 
Education and Human Services. She 
began her career at WIU in 1975. 
Max J. Tidwell  BS has been 
promoted to chief pilot in charge of 14 
aircraft and up to 12 pilots. He lives 
with his wife and their three children 
in Prineville, Ore. 
1994 
Public relations associate Patricia E 
Dulik BS works for VCO Inter­
national, Prospect Heights, 111. 
West Des Moines, Iowa, is home to 
Monica M. Fischer MPAD and her 
husband. Monica is a field represen­
tative for the Iowa Department of 
Economic Development. 
Alumni 
Deaths 
Edith Creed Binker '24­2, Tulsa, 
Okla., July 4, 1993. 
Charles D. Lee '24­2, Thompson, 
Ohio, Jan. 22, 1995, an educator. 
Harold O. Farmer '25­2, 
Pinckneyville, 111., Feb. 20, 1995, an 
attorney and circuit judge. 
Dorris Moore '27­2, Carbondale, 
Jan. 14, 1995, a performer in operas, 
Broadway musicals, and the New York 
Radio City Music Hall. 
Anna E. Crawford '29­2, Melber, 
Ky. 
Alyce I. Fly ex'29, Cobden, 111., 
March 7, 1995. 
Susie Lyons Lockwood '30­2, 
Rockmart, Ga., June 9, 1994. 
Margaret Kelly Davis '32­2, Sesser, 
111., March 7, 1995, a retired teacher. 
Helen Rogers Johnson '32, 
Christopher, 111., April 29, 1995, a 
retired teacher. 
Charles E. Niksch '32­2, 
McLeansboro, 111., Dec. 18, 1994­
Jewell Bloodworth Chamness 
ex'33, Palm Springs, Calif., July28, 
1994. 
Fern Lee Webb BS'41, Martin, 
Tenn., May 3, 1994. 
Grace Boyd BS'42, Carbondale, 
April 23, 1995, a teacher for more than 
40 years. 
Anna M. Figg BS'42, Tucson, 
Ariz., Sept. 24, 1994. 
Erma Randolph Benard ex'43, 
Carterville, 111., April 10, 1995, a 
retired school teacher. 
Pauline Sabella Bencini BS'45, 
Murphysboro, 111., Jan. 23, 1995, a 
retired teacher. 
Geraldine Montgomery Miller 
BS'46, MSEd'62, Evansville, Ind., 
Feb. 9, 1994. 
Harold E. Perkins BA'50, 
MSEd'55, Carterville, 111., March 4, 
1995, one of the first faculty members 
at John A. Logan College. 
Bessie Warren BS'50, MSEd'54, 
Carbondale, Feb. 27, 1995. 
Byron Hargis BS'51, MSEd'59, 
Belleville, 111., Dec. 22, 1994, a retired 
teacher and coach. 
Don M. Fearheiley BS'53, 
Nashville, Tenn., June 1994, a writer, 
film director and producer who served 
33 years on the Baptist Sunday School 
Board of Nashville. 
Roberta Krause Yancy BS'55, 
Tallahassee, Fla., Dec. 12, 1994, a 
retired school teacher. 
Virgil R. Anderson BS'58, 
Fairfield, 111. 
John H. Gillmore BS'60, 
Columbia, Mo., Sept. 12, 1994, a 
deputy regional vice president with 
State Farm Insurance. 
Patricia J. Barker BS'61, 
MSEd'65, Marion, 111., Feb. 26, 1995, 
an educator for 40 years. 
Juanita "Neene" Mills Zaleski 
MSEd'61, MA'67, Carlisle, Pa., Aug. 
18, 1994, an author, educator, and free­
lance lecturer and a former instructor 
and assistant dean of women at SIUC 
during the 1950s. 
A. Edward Johnson MSEd'63, 
Germantown, Tenn., May 13, 1994­
Henrietta Becker MS'64, Ottawa, 
Kans., April 26, 1994. 
Joan Petkus Force BA'64, Slippery 
Rock, Pa., Jan.. 13, 1995, a writer and 
former newspaper reporter. 
Charles J. Popp MA'65, 
Carbondale, 111., Jan. 24, 1995. Mr. 
Popp was retired as senior laboratory 
mechanic in the Department of 
Mechanical Engineering and Energy 
Process, SIUC. 
Irene Batts BA'66, Carterville, 111., 
April 7, 1995, a retired art teacher. 
Michael G. Haske BS'68, Crystal 
Lake, 111., April 1994. 
Ishmael Reid BA'70, Germantown, 
Tenn., a surgeon and oncologist at 
Methodist Central Hospital, Memphis. 
Daniel R. Hoeber MA'71, PhD'75, 
Detroit, Oct. 1, 1994­
Lily Koe Lee BS'71, MSEd'76, 
Dublin, Ohio. 
Edward C. Chambliss Jr. BS'72, 
Allentown Pa., March 27, 1995, a news 
reporter and editor. 
Caroline Simmons Cravens ex'72, 
Plymouth, Mass., Nov. 20, 1994. 
Richard G. Eaton BS'72, Morton, 
111. 
Barbara N. Fell MSEd'72, 
MFA'77, Evanston, 111. 
Cynthia Diver Lentz AA'75, 
Warren, Pa., May 30, 1994­
Edgar Philpot III  BS'75, Chicago, 
Sept 9, 1994, an attorney in private 
practice. 
John W. Reeves PhD'76, Macomb, 
111., March 19, 1995. 
Marion H. Gillim JD'83, 
Owensboro, Ky., Feb. 27, 1994­
Kenneth R. Peters Sr. PhD'85, 
Chicago, a public school teacher for 30 
years. 
Kay King Watson JD'88, Crawford, 
Colo., an attorney. 
William H. Wheeler BS'88, West 
Bridge, British Columbia. 
John R. Chism BS'85, JD'89, 
Springfield, 111. 
Nancy Cowley Leach BA'91, Rock 
Falls, 111., Nov. 11, 1994, a 
producer/director for WNIN­TV. 
Christopher A. Paredes AA'94, 
Carbondale, on April 11, 1995. 
Faculty 
& Staff 
Deaths 
Martha McCammon Clark, pro­
fessor emerita of English, 1948­1965, in 
Urbana, 111., April 8, 1995, age 98. 
C. Addison Hickman, emeritus 
Vandeveer Chair of Economics and a 
former dean of the Graduate School, 
1960­1980, in Carbondale, May 21, 
1995, age 78. The Vandeveer Chair, set 
up to underwrite scholarly activity, 
allowed him to pursue research into 
how sociology of knowledge applies to 
economic thought. He published six 
books and numerous articles during his 
career, and he received SIUC's Willis 
Moore Award in recognition of his 
contributions to the University. 
Professor Hickman came to SIUC from 
North Carolina State University, where 
he had been dean of the School of 
Liberal Arts. 
W. Ray Mofield PhD'64, former 
director of academic affairs for the 
Department of Radio­TV and director 
of news and sports for Broadcasting 
Service, 1959­1964, in Murray, Ky., 
March 23, 1995, age 73. A pioneer in 
broadcasting, he started the first FM 
station in Kentucky in the 1940s before 
earning his master's and Ph.D. degrees. 
He left SIUC to join Murray State 
University, from which he retired in 
1991 after a distinguished career as a 
professor of radio­tv. He received 
distinguished alumni awards from SIUC 
and Murray State. He served on the 
board of the SIU Alumni Association 
from 1979­1987 and as president of the 
board in 1983­1984. 
Edwin Romain Jr. MM'73, retired 
professor of music, 1988­1993, in 
Carbondale, May 20, 1995, age 44­
Professor Romain and his longtime 
partner, Wilfred Delphin MM'73, a 
professor of music at SIUC, were 
classical duo­pianists who performed at 
Carnegie Hall, The White House, the 
Kennedy Center, and numerous other 
sites. Among the few African Ameri­
cans performing classical music, they 
teamed with the New York Philhar­
monic, the Atlanta Symphony, the 
Cleveland Orchestra, and other 
orchestras in the United States and 
around the world. 
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A L U M N U S  P R U F I L E  
I 
Ken Segan: 
Through His Wings, 
Victims Transcend  the Holocaust 
T JL he work of Seattle artist Kenneth Akiva 
Segan BA'77 is a powerful evocation of his 
social consciousness. Segan's current project, 
"Under the Wings of G­d," concerns the 
Warsaw Ghetto of 1940­43, where 600,000 
Polish Jews were forcibly resettled by the 
Nazis before being taken to concentration 
camps and their deaths. "G­d" indicates 
God's presence without saying it directly, said 
the artist. "It's the Jewish manner—the reli­
gious manner of writing God's name in a way 
that doesn't profane His name." 
Fearful that the world will forget the 
Holocaust, Segan wants to create a perma­
nent memorial to its victims. He shows them 
in realistic renderings meticulously repro­
duced from photographs taken mostly by the 
Nazis themselves. Segan plans 50 pieces in 
the "Wings" series; around 30 are complete. 
The drawings' ethereal quality comes from 
the large, powerful wings Segan has drawn in 
each artwork. "I want to give the people dig­
nity, ^  he told a reporter for the Palm Beach Using a specimen from the University of  Washington's Burke Museum, Ken Segan draws a 
Post. Each of these people once had a name,  wing for a portrait. (Photo by  Betty Odesen/Seattle Times. Copyright © 1994 Seattle Times. Used by permission) 
once had parents. But in life and death, 
they've come down to us as anonymous and 
nameless. I make them angels." 
What individualizes Segan as an artist? 
His friend George Mavigliano, associate pro­
fessor of art at SIUC, says, "His subject matter 
and how he presents it are distinct." Les 
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Krantz, writing in American 
Artists: An Illustrated Survey 
of Leading Contemporary 
Americans, observed that 
Segan's "[s]ocial commen­
tary and political overtones 
run through his complex fig­
urative compositions....he 
combines texture, line, color 
and value into highly per­
sonal interpretations." 
Segan was born and 
raised in New York City. 
After his bar mitzvah, he 
dropped all religious school 
activity and became caught 
up in the trauma of the Viet­
nam War, the peace move­
ment, and the political 
upheaval that overtook 
much of the nation—"and 
myself," he said. "By age 24, when I moved to 
southern Illinois, my Jewish identity was 
really lost." 
In southern Illinois, being Jewish in the 
midst of the Bible Belt helped Segan rethink 
his heritage. "I found myself, with some 
exceptions, gravitating almost unconsciously 
to fellow Jews, both students and faculty, like 
Larry Bernstein, Sylvia Greenfield, Herbert 
Fink." 
Segan views artistic creation as helping to 
define who we are both as individuals and as a 
civilization. He wants to be remembered as 
"someone who cared about justice and ethics, 
about people and children." It is clear why he 
views The Horse's Mouth by Joyce Cary as an 
important book; it portrays a struggling artist 
who conveys his vision of reality to the world 
through his art. 
Segan has received critical acclaim. His 
work has been shown in galleries and muse­
ums throughout this country and in Scotland, 
Austria, France, Hungary, and Israel. He was 
the 1987 International­Artist­in­Residence 
for the Aberdeen Art Gallery in Scotland. 
Travels in Europe in the 1980s, particu­
larly in Poland, were the beginning of his 
"Wings" project. Segan became emotionally 
aware of the vanished Jewish communities. 
He visited the Auschwitz and Birkenau con­
centration camps. Standing at the top of the 
Birkenau guard tower, shown in the movie 
Schindler's List, Segan was able to view "the 
enormity of the site," he told Mavigliano. "It 
"Tsecha Burstyn Mendrelawska," who died in 1943 Warsaw Ghetto uprising. Ken Segan,  1994 (Photos by W. 
Edgar Wickett Photography, courtesy of  "Under the Wings of  G­d" Foundation) 
was really an entire city 
they built for the purpose 
of death and slave labor. 
"I walked by myself 
into several of the still­
standing barracks at Birke­
nau, which lie close to the 
guard tower....I'm not 
superstitious by any 
means, but the buildings 
felt haunted by the dead. I 
felt it in the air, in the 
light which seeped in 
through the cracks in the 
walls, in the silence. I felt 
it in my pores—the pres­
ence of the murdered 
dead." 
In late November 
1991, Segan was looking 
at a book of photographs 
from the Warsaw Ghetto. 
Almost impulsively, he 
said, he began to draw 
from a photo of a tram 
car—a trolley with Stars of 
David mounted on it. 
After a few days he added 
the people who were in the 
photo. "I eventually thought that they were 
metaphorically and two­dimensionally, at 
least, in 'heaven.' This was something impor 
tant for me. My next realization was that I 
"Two Standing Children," 30" x 21­5/8", ink, by Ken Segan 
ought to draw wings on the tram itself...." He 
located wing specimens at the University of 
Washington's Burke Museum. 
Segan alters the familiar portrait of the 
solitary artist, overwrought and ignored. His 
mission is expressed in the title of the slide 
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shows presented for educational, religious, and 
community groups: "Holocaust Education 
Through Art to Promote Tolerance and 
Understanding." He particularly enjoys 
addressing elementary students whose ques­
tions he finds thoughtful and sincere. 
Deeply affected by Israel  Bernbaum, an 
artist whose life events and desire to create 
artwork conflicted with ethnic purging, Segan 
often includes his work in the presentations. 
Bernbaum, a deceased Holocaust survivor, 
escaped from Poland just before Warsaw was 
closed off in the 1940s. 
With Giselle Feldman, a French Jew who 
as a young girl was hidden during the persecu­  "Head of a  Young Girl with Hat," 20­1/2 x 30­1/8, ink, by Ken Segan 
tions of Jews, he is writing and illustrating a 
children's book. He also 
has established a philan­
thropic foundation, 
Under the Wings of G­d 
Foundation for Holocaust 
Education Through Art. 
He hopes to attract 
donors to underwrite the 
costs of continuing to 
produce the "Wings" 
series and related projects, 
including classroom pre­
sentations. 
"My foremost goal," he 
said, "has been to keep 
the people recognizable 
and accessible by drawing 
them in an illustrative 
style. I'd like to have any­
one—even people with 
no knowledge whatsoever 
of Jews, Jewish history, 
the Holocaust, the Jewish 
faith—to be able to see 
these works and feel 
something universal about 
them that would be rele­
vant to their own lives. 
"Holocaust educa­
tion...must be able to 
transcend national, eth­
nic, cultural, racial, and  "Three Jews Jumping to Their Deaths During the Uprising," 38" x 50", 1993, by Ken Segan 
religious barriers. I  feel 
that a Palestinian child, or a Christian 
teenager in Belfast, whether Catholic or 
Protestant, should be able to learn the same 
lessons that a Jewish child from Cleveland or 
Tel Aviv would." 
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"Saluki Spirit" was produced by Kevin Graham BS'91, 
marketing director of Musica Academia in Carbondale. 
Great news for those with maroon in their veins: The Marching Salukis' rousing version of "The Star 
Spangled Banner"—played for years at Saluki and pro 
football games and on KMOX Radio in St. Louis—is now 
available on a compact disc from the School of Music. 
Featured on the 33­minute CD are 21 songs, marches, 
and flourishes performed by the Marching Salukis, the 
Saluki Pep Band, and the University Wind Ensemble, 
conducted by Michael Hanes and Dan Phillips. 
A fund­raiser and recruitment tool for the School of 
Music, the CD is available post­paid for only $12. Send 
your order to Robert Weiss, School of Music, Southern 
Illinois University at Carbondale, Carbondale, IL 
62901­4302. 
The University will close during Halloween beginning this fall and for at least the next four 
years* The action follows an extensive series of 
discussions and recommendations by the joint 
Mayoral/Presidential Task Force on Halloween. 
The move is an effort to put an end to the 
street party that has erupted into violence in the 
past. 
Residence halls are expected to remain open 
during the Oct. 28-Nov. 1 period that classes will 
not be held. Administrative offices also will 
remain open. 
"With the full cooperation of the city, we will 
make our best effort to put an end to the 
Halloween celebration in Carbondale," said SIUC 
President John C. Guyon. 
Another first for Southern: 
a mention in a comic book! 
Alumnus Walt Willey (aka Jackson Montgomery in All My Children) found his lucky number really is 13. In Vol. 1, 
No. 13, of the Valiant comic book series The Second Life of 
Doctor Mirage, Willey is introduced as a real­life character. 
According to the plot of the comic, Willey knows Doctor 
Mirage from way back. They were roommates as students at 
Southern. 
Other details from WiI ley's actual (as opposed to soap 
opera and comic book) life are incorporated into the script, 
such as his New York hangouts, his dressing room, and his 
tattoo. 
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ENJOY THE PRIVILEGES OF MEMBERSHIP 
To join the SIU Alumni Association or to renew your membership, please use the form below: 
• Life membership, $350 in single payment 
• Life membership, $50/year in eight (8) annual payments 
• Life membership, $100/year in four (4) annual payments 
• Annual membership, $30 
• YES, I'm interested  in assisting the chapter development effort. 
Your name  1 
Please include graduation name, if different 
Your Social Security number 
SIUC degree year(s) 
Address 
City  State  Zip 
Home Phone (_  ) 
• I'm enclosing a check payable to SIUC 
• Or bill my credit card:  • Visa  • MasterCard  • Discover 
Account#  Exp. date. 
Authorized signature 
THE 1996 EXTERN PROGRAM 
The Extern Program, sponsored by the Student Alumni Council and the SIU Alumni Association, is an 
exciting opportunity for alumni and friends of SIUC to share their knowledge with current students. 
Typically, a student will spend the week of Spring Break (March 11­15, 1996) observing the sponsor on 
his or her job, meeting and talking with others about their jobs, and assisting with a short­term 
project(s) that benefit the company and the student. The Extern Program is at no cost to the sponsor 
other than his or her time and involvement. 
• YES!  I am interested in sponsoring a 1996 SIUC Extern in my company. Please send me an 
application packet. 
• I am  interested in receiving information about the 1996 Extern Program. 
Name 
Company  — 
Address 
City  State  Zip  Phone(  ) 
The material will be mailed in October. If you have any questions, please call 
the Alumni Association at (618) 453­2408. 
SIU FOUNDATION 
LOOKING TO THE FUTURE 
Your help is needed to assist SIUC in achieving its goals in academics, student programming, 
research, and service. Please return this card if you would  like more information about: 
• Establishing a Cornerstone Scholarship 
• Becoming a member of the President's Council 
• Supporting programs of special interest 
• Tax­wise giving and estate planning 
• Other ways to support SIUC 
Name(s)  ,  ! 
Address 
City  State  Zip 
Home phone (  )—:  SIUC Degree year(s) 
Exclusively offered by the SIU Alumni Association: 
Our elegant, battery­operated timepiece with 14­Karat Gold Bezel. 
FREE OF CFIARGE: Have your watch engraved with  your name, degree 
and class year on the stainless steel back. Six­month warranty on 
mechanical break­down. 
TO ORDER and for additional discount information: 
Call the SIU Alumni Association at (618) 453­2408 weekdays 
between 8 a.m. and 4:30 p.m. Credit card orders accepted 
(VISA, MasterCard, and Discover). 
Specify men's or women's watch. Allow two weeks for delivery 
TMrd Tinlp) to ttice  MCAXAY 
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For the third consecutive year 
the men's basketball Salukis 
won the Missouri Valley 
Conference and an automatic 
berth in the NCAA tourna­
ment. This year in the first 
round we met Syracuse 
University at the neutral site 
of  Austin, Texas. Clockwise 
from left: Paul Lusk drives, 
Marcus Timmons jumps, Rich 
Herrin shouts, team members 
COnneCt. (Photos by Ted S. Warren) 
